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Nuestras coíumnas del Ejército del Sur, 
en brillantísima operación, avanzaron 10 kilómetros, 
ocupando posiciones ventajosísimas 
omosierra, fuerzas de Falange, efectuaron un ataque al 
arma blanca destrozando un puesto enemigo 
Se rechazó un ataque en el Jarama, causando gran cantidad de muertos al enemigo 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
¡Ejército del Norte Quinta Div i s ión .—El enemigo a t a c ó 
una p o s i c i ó n al este de Huesca y nues t ras fuerzas r eacc iona ron 
br i l lan temente , a tacando con a r m a b lanca y cogiendo al enemi- ' 
go 4 soldados raarxistas e s p a ñ o l e s , 1 ruso , 1 h o l a n d é s y 15 
muertos quedando sobre el t e r r eno 30 c a d á v e r e s m á s . Se reco-
gieron 3 fusi les , 28 mosquetones , 1 c a ñ ó n de a m e t r a l l a d o r a y 
70 granadas de mano . E n ot ros f rentes , se h a n pasado 20 m i l i - ' 
cianos. i 
Sexta División T i r o t e o y c a ñ o n e o en todos los frentes , h a - ' 
b i é n d o s e pasado a nues t ras filas 12 paisanos y 12 m i l i c i a n o s j 
en el f rente de Quincoces. j 
Octava División E n el sector de Cuero se han causado a l 
enemigo 30 muer tos , ent re ellos u n b r igada de m i l i c i a n o s y 1 
sargento de Asa l to . Se c o g i ó a l enemigo mucho a r m a m e n t o y 
mater ia l . 
. División de Avila Sin novedad con l igeros t i ro t eos . 
División de Soria.—En Somos ie r ra fuerzas de la B a n d e r a ' . 
de Falange de B u r g o s , e fec tuaron u n golpe de mano sobre u n 
puesto enemigo guarnec ido po r 10 hombres de los que m u r i e -
ron 9 a l a r m a b lanca y el o t r o q u e d ó p r i s i o n e r o . Se cog i e ron 7 
fusiles y o t ro m a t e r i a l . 
Frente de Guadalajara.—El enemigo a t a c ó nues t ras p o s i -
ciones al noroeste de H i t a , siendo rechazado con grandes p é r d i -
das, c o g i é n d o s e l e 8 p r i s ione ros y 22 fus i les . Se p re sen t a ron 2 
mil ic ianos , 8 paisanos y u n sacerdote. Se c o g i ó a l enemigo u n 
herido ro jo , abandonado por sus camaradas en el campo desde 
hace 4 d í a s , lo que es una prueba m á s del e s p í r i t u " h u m a n i t a -
r i o " de los m a r x i s t a s . 
• División Reforzada de Madrid Frente del Jarama.—El 
enemigo in i c ió ayer dos cont raa taques en la Gota 700, siendo 
rechazado y h a b i é n d o s e l e causado g r a n can t idad de muer to s y 
recogido mucho a r m a m e n t o , t o d a v í a s in c l a s i í i c a r . E n el a v a n -
ce que hizo ayer una de nues t ras co lumnas se cogie ron al ene-
migo 15 muer tos con a rmamen to , 3 fusi les ame t ra l l adoras , 4 
ametral ladoras , 23 muer tos y 48 her idos . E n el resto de los 
í r e n t e s , c a ñ o n e o s y t i ro teos s i n i m p o r t a n c i a . 
Ejército del Sur Nuest ras co lumnas , en b r i l l a n t í s i m a ope- ' 
r a c i ó n , avanzaron 10 k i l ó m e t r o s , ocupando posiciones v e n t a j o - : 
s í s i m a s y causando al enemigo g r a n can t idad de bajas, i 
3te ía 3lecmq'¿Uta ^hacimU 
El colmo de las canalladas 
Salamanca A ú l t i m a h o r a 
de la noche del d í a 16, en e l 
Cuartel genera l del G e n e r a l í -
simo, se f a c i l i t ó u n documen to 
i n t e r e s a n t í s i m o , d e m o s t r a t i v o 
del nuevo c r i m e n de lesa p a t r i a 
^ne va a cometer e l gob ie rno 
de Valencia . D e l m i s m o se des-
prende que e l gobie rno m a r x i s -
•̂a ha ofrecido a F r a n c i a e I n -
gla ter ra nues t r a zona de p r o -
^ c t o r a d o de Mar ruecos , 
E l 21 de enero, p r o n u n c i ó u n 
discurso A z a ñ a encaminado a 
envenenar el ambien te i n t e r -
11acional, r e f i r i é n d o s e a M a -
q u é e o s , y d i j o que l a zona de 
nues t ro p ro tec to rado s ó l o h a -
b í a p roduc ido disgustos y u n 
g r a n desgaste de hombres y 
d i n e r o ; el gobierno de Va lenc i a 
es el ú n i c o que t iene derecho 
sobre Mar ruecos y sabe lo que 
t iene que hacer. E n este d i s -
curso de A z a ñ a , se revela l a 
r e s o l u c i ó n adoptada p o r el g o -
b i e r n o r o j o d e E s p a ñ a , que wes 
el ú n i c o que t iene derecho so-
bre el p ro t ec to r ado" y por c o n -
s iguiente , a l cederle a I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a , o c a s i o n a r á 
una c o n f a b u l a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , pues con esta medida se 
sa l tan todos los pactos . 
E l documento en t regado a 
los gobiernos de F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a por el embajador r o j o 
en Lond re s , A z c á r a t e , no es 
conocido, n i s iqu ie ra po r los 
e s p a ñ o l e s de la zona r o j a , y 
dice a s í : 
" E n r e l a c i ó n con las c o n -
versaciones de la ú l t i m a r e -
u n i ó n de Ginebra , en las q u e | 
el m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l i 
hizo observar a E d é n y Delbos, 
m i n i s t r o s i n g l é s y f r a n c é s , 
respect ivamente , los deseos de • 
so luc ionar el p rob l ema espa- ¡ 
ñ o l , tengo el h o n o r de p resen -
t a r las s iguientes bases: 
1. a E l gob ie rno e s p a ñ o l 
desea que la f u t u r a p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l se funde en su 
c o l a b o r a c i ó n con el Reino ü n i - i 
do y con F r a n c i a . 
2. " E s p a ñ a se h a l l a r í a d i s -
puesta a t o m a r en cons idera -
c i ó n datos pa ra su r e c o n s t r u c -
c i ó n e c o n ó m i c a y p rob lemas 
m i l i t a r e s , m a r í t i m o s y a é r e o s , 
e in te resa l a ayuda de dichas 
potencias has ta cuan to le sea 
compa t ib le con sus p rop ios i n -
tereses. 
3. a E s p a ñ a e s t a r í a d i s -
puesta a t r a t a r c a t e g ó r i c a -
mente la conveniencia o i n c o n -
venienc ia de modi f ica r la p r e -
sente s i t u a c i ó n j u r í d i c a en r e -
l a c i ó n a su p o s e s i ó n en el 
A f r i c a Sep ten t r iona l . 
4. a E l gobie rno e s p a ñ o l , 
con su a c t i t u d en la c u e s t i ó n 
de Marruecos , c o n t r i b u i r á a l a 
r e s o l u c i ó n de los p rob lemas ac 
tuales . E l gob ie rno e s p a ñ o l de-
sea poner t é r m i n o r á p i d o a l a 
cont ienda , que o r i g i n a que -
b ran tos a l Es tado e s p a ñ o l y 
amenaza en degenerar, cuando 
menos se espere, en extenso 
con f l i c t o i n t e r n a c i o n a l . 
E l gob ie rno e s t á d ispuesto 
a hacer grandes sacr i f ic ios en 
su zona e s p a ñ o l a de M a r r u e -
cos, con t a l de ev i t a r u l t e r i o r e s 
d e r r u m b a m i e n t o s de sangre . 
Es t a prueba el e s p í r i t u de c o -
l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que le 
a n i m a . E l gobierno e s p a ñ o l 
qu iere ev i ta r , con su d e t e r m i -
n a c i ó n , l a i n t r o m i s i ó n g e r m a -
n o - i t a l i a n a en ios asuntos es-
p a ñ o l e s , con t ra idos a l p a í s y 
a los intereses comunes a las 
potencias de Occidente. E l g o -
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA P O B L A -
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
b ie rno ha acentuado l a propues 
ta de r e p a t r i a c i ó n de v o l u n t a -
r i o s , f o r m u l a d a por I t a l i a , y l a 
hace suya y c o n f í a s e r á l a f o r -
m a r á p i d a y segura de poner 
f i n a la g u e r r a e s p a ñ o l a " . 
Este documento e s t á f i r m a d o 
p o r el m i n i s t r o r o j o Alva rez del 
Vayo . 
Diferencia de conductas 
Tene r i f e L l e g a n no t i c i a s 
de que las poblaciones l i b e r a -
das po r los nacionales en el 
f rente de Guada la ja ra h a n r e -
cib ido en el d í a de ayer i m p o r -
tantes t r anspor t e s con g r a n 
can t idad de v í v e r e s , ya que los 
ro jo s , en su r e t i r ada , se l l e -
v a r o n todos los a l imen tos d i s -
ponibles , dejando a los h a b i -
tantes en la m á s absolu ta m i -
seria . 
jEso ya nos lo suponemos 
P a r í s " L a P a s i o n a r i a " d i -
j o el lunes en u n d i scurso en 
u n t ea t ro m a d r i l e ñ o que "te-
n í a n el deber de decir la v e r -
dad y declaraba que la s i t u a -
c i ó n de M a d r i d es ex t remada-
mente d i f í c i l ; las t ropas n a -
cionales e s t á n , d e c í a a las puer 
de M a d r i d ; nues t ro deber 
es r e s i s t i r has ta el f i n y si a pe 
par de todo, t u v i é r a m o s que 
abandonar l a cap i t a l , lo h a r e -
mos, pero las fuerzas " f ac -
ciosas", a su en t rada en M a -
d r i d , no h a b r á n de e n c o n t r a r 
m á s que u n m o n t ó n de r u i n a s , 
pues noso t ros , a ñ a d í a antes 
de sa l i r , des t ru i r emos y que-
maremos todo. 
irán cayendo todos 
P a r í s — E l co r responsa l de 
la Agenc ia Havas de M a d r i d , 
c o m u n i c a lo s igu ien t e : 
E l d i a r i o "C. N . T . " p u b l i c a 
la s igu ien te i n f o r m a c i ó n : Hace 
unos d í a s D o m i n g o R o d r í g u e z 
Subdelegado de t r anspor t e s de 
la J u n t a de Defensa, se d i r i g i ó 
a l pa rque de a u t o m ó v i l e s con 
objeto de reso lver u n ' c o n f l i c -
to su rg ido respecto a d e t e r m i -
nada camione ta . S e g ú n parece 
el c i tado "camarada" no fué ob 
j e t o de m u y buena acogida y se 
dice se p r o d u j o una aca lorada 
d i s c u s i ó n , que t e r m i n ó a t i r o s 
r e su l t ando m u e r t o el c i t ado 
D o m i n g o R o d r í g u e z y o t r o s 
t res i nd iv iduos her idos . 
L a Argentlnita en París 
P a r í s . — L a Argr 
mosa b a i l a r i n a , que ha conse-
gu ido s a l i r de M a d r i d y se e n -
cuen t r a en Londres , ha d i cho 
a los per iod is tas que fué dete-
n ida en la cap i t a l e s p a ñ o l a p o r 
los ro jo s y t r a t ada como p r i -
s ionera ; cuando fue ron r e d u -
cidas las rac iones , s u f r i ó los 
efectos del hambre , m i e n t r a s 
el gobie rno r o j o la ob l igada a 
dar representaciones , casi t o -
das las noches. Guando me per 
m i t i e r o n escapar, a ñ a d e , n o 
me de ja ron l l evar m á s que 500 
pesetas, pero me cons idero 
m u y fel iz de haber podido es-
capar con v ida de aquel i n f i e r -
no . 
fin Madrid no saben por don» 
de vendrá el ataque decisivo 
P a r í s Gon los ataques a 
la c a p i t a l de E s p a ñ a po r los 
dos lados, la s i t u a c i ó n de los 
bolcheviques es cada vez m á s 
c r í t i c a ; las t ropas se h a l l a n 
cons tan temente en m o v i m i e n -
to y los d i r igen tes no saben de 
que lado hay que esperar el a t a 
| que decis ivo. Las emisoras l a n 
zan l l amadas urgentes i n v i -
tando a toda l a p o b l a c i ó n c i v i l 
a que coopere en la defensa de 
la c a p i t a l . Gon m o t i v o del ú l -
; t i m o avance de las t ropas n a -
cionales en el sector del J a ra -
ma, han hecho g r a n n ú m e r o de 
pr i s ione ros , a p o d e r á n d o s e de 
cantidades c o n s i d e r a b i l í s i m a s 
de a rmas y mun ic iones . 
( P a s a a 4 . a p l a n a ) 
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L o s g r a n d e s r o b o s : E l o r o d e E s p a ñ a 
y l a " M o n n a L i s a " 
He aquí la vibrante y contun-
dente charla que el Profesor V i -
cente Gay, ha dado en la Radio 
Nacional, sobre el acuerdo del 
Gobierno Blum admitiendo el 
oro. sin justificación alguna, en 
el Banco de Francia. 
"Estamos muy alejados de 
aquellos días y de aquella polí-
tica monetaria que permitía )a 
libre circulación del oro, dentro 
y fuera de los Estados. Londres 
era la plaza de oro enteramente 
libre y el aflujo de créditos en 
ella se explicaba por esta con-
dición. Con oro se pagaba una 
cuenta de joyas, un almuerzo 
modesto, el café o los billetes de 
un viaje; con oro se entraba en 
un país y con oro se podía salir; 
en oro se reembolsaban los bi-
lletes de Banco y el tráfico in-
ternacional parecía invitar siem-
pre a la adopción del patrón 
oro y su libre circulación. Pero 
todo eso pasó. Con la Gran 
Guerra, se fué el oro libre y su 
circulación. Londres, dejó de 
reembolsar oro y no ha queda-
do nación alguna que no haya 
reglamentado restrictivamente 
el comercio y la circulación del 
oro. Y a no se puede pagar la 
joya, el almuerzo, el café ni el 
viaje con monedas de oró ni se 
puede sacar de ningún país. E l 
oro, queda atesorado por los 
particulares o encajado en los 
BancOs nacionales, para las exi-
gencias de las transacciones ex-
teriores. 
Pero se ha llegado a más. 
Los poseedores de oro, no de-
ben detentarlo ni comerciarcon 
él; deben venderlo a precio fija-
do por el Estado a su Banco na-
cional (como se estableció en ' 
Francia por la Ley del 2 de oc- , 
tubre de 1936, con motivo de' 
la desvalorización del franco) ¡ 
o entregarlo como sacrificio pa- ' 
triótico al Gobierno, como se ha 
hecho en otros países.. 
Por fpdo esto, calcúlese el 
asombro que habrá producido, 
rayano en el escándalo cuando 
el Gobierno Blum, sin empa-
cho alguno, ha decidido auto-
rizar al Banco de Francia para 
que éste pueda "comprar oro al 
cambio del día y sin iustifica- j 
ción de identidad". Esto, ha-
blando en crudo, significa que! 
el Gobierno Blum ere. poder! 
prescindir de las leyes civiles vj 
penales que obligan al vendedor j 
de una cosa a responder de la; 
licitud de su posesión y de la 
calidad de la misma y sufrir las 
sanciones punitivas caso de in-: 
fracción de las leyes internado-1 
nales que persiguen los delitos y 
establecen la extradicción de dos 
delincuentes; que las leyes mo-1 
rales que obligan a respetar la 
probidad en las relaciones de' 
los Estados civilizados dentro 
de la comunidad internacional 
de cultura. 
Y si se quiere explicar esto en • 
lenguaje corriente y sin termi-
nología jurídica, diré que am-
parándose en tal disposición, se 
convierte el Banco de Francia, 
representante del crédito nacio-
nal, en mercado propicio para 
los salteadores del hampa inter-
•nacional, cargada de crímenes y 
de robos. 
¿No ha reparado el Gobierno 
I Blum que conforme a esa dis-
' posición se facilita el comercio 
| de las cosas, robadas? Porque es 
1 indudable que no exigiendo 
; identidad alguna,, en el Banco 
i de Francia, ni justificación de 
• propiedad al oro que se le ofrez-
ca, cualquier saqueador de oro 
; en España, desde los Gobiernos 
I rojos que en ella actúan, hasta 
I los vulgares ladrones de cálices, 
patenas, imágenes y objetos de 
oro del culto de nuestros tem-
plos saqueados y profanados, 
con los foragidos salteadores de 
casas particulares y comercios 
de joyas, toda esa horda de ban-
didos rojos, podrá hacer nego-
! cío sin temor a ser denunciada 
y castigada por sus delitos con-
tra la propiedad ajena. 
T a l disposición del Gobierno 
francés, dada en estos momen-
tos, no tiene justificación posi-
ble y merecerá la condenación 
de la opinión internacional. 
Porque el Gobierno del Frente 
Popular francés, debe saber que 
el Consejo del Banco de Espa-
ña ha protestado y puesto de 
manifiesto la ilegalidad de la 
exacción de que ha sido objeto 
Aún teniendo utilidad y justi-
ficación moral para el Gobierno 
de Francia, una medida como la 
adoptada por el Gabinete Blum, 
la prudencia más elemental y 
las exigencias del prestigio de 
Francia, habrían aconsejado re-
nunciar a ella porque aun no 
siendo la intención del Gobier-
no francés el. favorecer a los de-
vastadores y ladrones de Espa-
ña, de hecho y dé derecho queda 
esta turba criminal favorecida y 
amparada por eso que de ante-
mano condena la ética del mun-
do civilizado. Parece, y todo el 
mundo lo cree, que está hecha, | 
tal disposición, por el Frente 
Popular francés para el Frente 
Popular español. ¡Alerta, /os: 
compagnons de Sin te Jean 
(f Arco. 
E l acuerdo del Gobierno 
Blum, y ha sido elevado a la 
paciencia en los buenos españo-
les. No bastaba, por lo visto, 
que los naranjales de Levante 
fuesen arrasados y su fruto 
comprado a precio vil por los 
traficantes amigos de los ladro-" 
nes y que éstos, a su vez, a pre-
cios siempre'envilecidos se en-̂  
tendiesen con comerciantes más 
viles que los precios, en Marse-
lla, por ejemplo, comerciantes 
cuyos nombres han sido denun-
ciados; no basta esto, de hecho 
consentido por el Gobierno 
Blum. y ha sido elevado a la 
categoría de legalidad, el tráfico 
del latrocinio que equivale a 
complicidad en el mismo. ¿Con 
qué derecho se prohibirá en 
Francia, después de esto, eL co-
mercio de la cocaína y del opio 
y de los venenos embrutecedo-
res del hombre? Por que cuánto 
i mayor es el estrago moral que 
significa la admisión de los pro-
ductos del robo al comercio re-
gular y legal en un pueblo mo-
derno celoso de su reputación ín 
rernacional. 
So pena de creerse perdido el 
sentido moral, hay derecho a 
esperar de los caballeros de 
Francia, una protesta clara y 
enérgica que deje a salvo el va-
lor nacional, la protesta de los 
que no quieran aparecer como 
cómplices de una invitación a 
los ladrones y bandidos de uni-
• forme de la España roja. 
Cuando fué robado del Mu-
seo del Louvre esa joya entre las 
joyas la Monna Lisa del inmor-
tal Leonardo, ningún francés 
puso en duda la probidad in-
ternacional, la que no permiti-
I ría la compra del cuadro roba-
do, ni su mera exhibición; nin-
guna pinacoteca, ningún Museo 
de fama, ningún millonario va-
nidoso, pensó, ni por un mo-
mento, adquirir el lienzo roba-
do a Francia. Pues bien: pón-
gase "España" donde digo 
"Francia" y "Oro español de 
propiedad particular" donde es-
cribo Monna Lisa robada, y 
dígasenos, en conciencia, si el 
caso no viene a ser el mismo y 
si los buenos españoles no tie-
nen derecho a esperar del mun-
do entero lo que todos los fran-
ceses exigieron al sentirse roba-
dos en su. tesoro artístico. 
; Sí, ya sé, ya sé, que los tiem-
pos, han cambiado, y que hay 
una creencia que ha contagiado 
a demasiados hombres matando 
en ellos esa moral elemental que 
se llama vergüenza; hombres 
que se jactan de ser ladrones o 
de tratar con ellos sin rubor al-
guno! L o sé. Pero también sé 
que por eso que los tiempos han 
cambiado, no estamos ya en 
aquellos días durante los cuales 
podían salir impunemente de 
España, en el equipaje del Rey 
José, el producto de los robos 
de un rey usurpador e intruso. 
¡Manes de Galdós, avivad el re-
cuerdo y un poquito de vergüen-
za en los amigos españoles de 
los rojos de Francia! No, no 
estamos en aquellos tiempos en 
los que a la potencia napoleóni-
ca le podía ser indiferente ro-
dearse de vecinos satisfechos o 
resentidos. E n E s p a ñ a , en la 
España auténtica, tenemos me-
moria, sabemos amar y sabemos 
defendernos, habiendo demos-
trado que el temido oso ruso 
retrocede malherido y derrota-
do, ante los leones de Iberia. 
• Viva España í ; Viva el Ejer-
cito! ¡Viva Franco! 
P f t O A 
L a V i r g e n ^ d e l M e r c a d o 
Y la procesión del viernes 
bres, a la semejanza de ambas 
efigies , la d- la ciudad y la ex, 
terior, y , sobre todo, a la fama 
de milagrosa, que la primera 
tenía desde mucho antes, el 
rápido crecimiento en la devo-
ción a partir del momento indi, 
cado. 
No es, por tanto, de extrañar 
que el sentir popular no acerta-
ra a separar ambas imágenes y 
aun las coníuniiera, como ]0 
prueba el que el prelado de 
aquel tiempo mandara que a la 
imagen de dentro de la ciudad 
se la llamase Nuestra Señora 
del Mercado y del Camino^ la 
antigua, para distinguirla des-
totra que agora apareció. Ni 
era, por lo mismo, de temer 
que el culto de la imagen exte-
rior menguara t ' de la anterior 
antes aumentó también éste 
como podríamos 1 emostrar, si 
fuera necesario, con documen-
tos á^l archivo parroquial. Es-
pecialmente los vecinos de 
León continuaron acudiendo 
aquí individual y colectivamen-
te, sobre todo en los díss de la 
gran Novena y cuando por voto 
de la ci'jdad se sacaba a rogati-
vas en tiempos calamitosos de 
peste o de guerra. 
Con gran solemnidad y con 
currencia viene celebrándose la 
novena de los Dolores de la 
Santísima Virgen en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora 
del Mercado, y del Camino (la 
Antigua). 
I a veneradísima imagen sal-
drá este año en la procesiói 
que se celebrará el Viernes de 
Dolores. No saldrá la pequeña 
imagen que solía salir, sino la 
auténtica, a verdadera. De ella 
dice una hojita que se ha re 
partido con motivo de la no-
vena: 
Cuatro siglos, por lo menos, 
antes que hubiera ni cimientos 
de santuario de la Virgen del 
Camino en la paramera del po-
niente de nuestra ciudad, ya 
existía en érta y sus contornos 
su devoción. Ahí están prego-
nándolo con su peculiar lengua-
je, recubiertos de la pátina del 
tiempo, los muros de esta igle-
sia llamada Santa María del 
Camino, precisamente por co-
bijar en su recinto, colocada en 
lugar preferente, la sacratísima 
y venerada imagen del mismo 
nombre, ya entonces predilecta 
de la devoción mariana leonesa. 
Por eso aunque no sea exacto 
decir que la ermita que se cons-
truyó allá fuera en los albores 
del siglo (üeciséis, fu ra hijuela 
o filLl de U anterior, tampoco 
se puede afirmar que fuera del 
todo independiente, sino como 
una expansión de ésta, a manera 
de brote nuevo^ de árbol secular 
con profui da y extensa raigam-
bre en el suelo, debiéndose a 
esto, a la sinonimia de los nom-
La citada procesión saldrá 
mañana a recorrer el itinerario 
tradicional, sobre las seis la 
larde. 
No se sabe todavía si en la 
Plaza Mayor, o en la de Santo 
Domingo, se hará estación y se 
cantará la Salve, pronunciando 
un sermón el P. Villalobos. 
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Esa es la despedida que dan elementos de o t ros pueblos, pa 
5 seres quer idos de los que ra ^ siSa el m i t o de " A s t u -
nos, que l legue el momen to de 
l i be ra r lo que fa l t a de nuestra 
" t i e r r u c a " , p a r a demost ra r pal 
mar i amen te que, si en A s t u -
r ias han concentrado muchos 
los seres quer idos de los que 
pueden evadirse de la ' 'zona 
roja de Astur ias" ' y se pasan a 
la E s p a ñ a l iberada . "Decidles 
que, po r Dios , vengan p r o n t o " . 
E n esas palabras , t a n expres i -
vas, c i f r a n toda su esperanza 
las gentes que aman a E s p a ñ a 
y a su E j é r c i t o y a sus M i l i c i a s 
y que desde hace t i empo t an to 
vienen sufr iendo en manos de 
los ro jos que ma ld icen a l a pa -
t r i a buena y generosa que les 
v ió nacer. 
Si l legamos a t i empo pa ra 
salvar de la muer te por h a m -' ' niLi^i i t i p u l l l t l i U — 
bre- a los que aman a E s p a ñ a b á r b a r o y canallesco de la c 
r ias se ha concentrado muchos 
muchos ot ros que suf ren y mué 
r en antes de pres ta r su apoyo 
a la canal la que t a ñ o d e - p n í f • 
Ligio y sigue, aunque por po-
c- t i empo d • ' j . 1 " ; o. :.. . a 
l \ hermosa v.- 1 -b! •. ' - . ' >tt 
t u r i ana . 
No s ó l o son m á r t i r e s los '.Jue 
caen en el f rente ba ta l l a I ^ 
E s p a ñ a , lo son t a m b i é n , y en 
grado super la t ivo , nuestros 
hermanos que. por estar en 
zona r o j a , padecen y sufren y 
e s t á n a merced del capricho 
hus 
ROMERCIAl INDUSTRIAL PALURES11 b l 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t r 
A r t í c u l o s para mesa v c o c i n a - A p a r a t o s 
de l uz - L i n o í e u m dp todas clases - Pers ia 
ñ a s - Q u i í a l o d o s - H e r r a m i e n t a s - Ce r r a 
= r í a - R s í u f a s de t o d o s los s is temas — 
i s u M H f f M i s su mm o mmn or mm 
Piara de Sa-.to Dori-.intjo, i 
Traslado j 
Las oficinas de la C o m i s i ó n 
Delegada de las Sociedades , 
Elect r ic is ta de León y L e ó n i 
Indus t r i a l se han trasladado a la 
calle L e g i ó n V I I , n ú m . 4 (Casa 
R o l d á n ) piso p r imero , izquierda. 
O f é INI©¥elty 
F"! m á s a c r e d i t a d o dp ««sts 
canf la l i 04 
en la zona r o j a de A s t u r i a s , t en 
go la segur idad de que h a n de 
quedar admirados los l ibe r t ado 
res ante los v ivas y aplausos 
de entus iasmo que han de p r o -
digar les los m á r t i r e s que hoy 
sufren, si cuando se l legue la 
e x t e n u a c i ó n de los que v iven 
Cree m u c h a gente que no co-
noce a A s t u r i a s que todos sus 
habi tantes son r o j o s ; creencia 
in jus t a , moles ta para los que 
aman a A s t u r i a s y a: E s p a ñ a , ' 
a la p a t r i a chica y a la p a t r i a 
grande. 
Por eso deseamos con vehe-
mencia , los a u t é n t i c o s . a s t u r i a -
ma m a r x í s í a . 
"Decidles que por D n s ven-
gan p r o n t o " . . . Creo que todos 
hasta los que t i l d a n a As tu r i a s 
de lo que no es m á s que T̂> 
par te , vean en ese g r i t o de des-, 
pedida, u n amor grande v u11:l 
conf ianza s in l í m i t e s 
C'ue l uchan por su g r a n arn-í" !\ 
F . spaña . 
D ios .qu ie ra que poda'no i}¿ 
gar a t i empo pa ra salvar ?t 
tf n to n i ñ o y a t an ta mti íec $ 
t a m b i é n a muchos hombf*'3 
q u é hoy suf ren y l l o r a n . 
Permaví 
L e ó n 12-3-937. 
P R O A Jile-ves 18 fio marzo de 19ct/ 
En ia Ribera del Orbigo 
el frente 
¡acianíego 
Apenas se h a b l a de esle 
frente lacianieorp, y es i n j u s t o 
el s i l e n c i o . V i l a b l i n o f u é so-
nado en los p r i m e r o s m o m e n -
tos de la Cruzada a c t u a l . So 
bre él p r o p a l a r o n l o s m á s ab 
surdos « b u l o s » las r a d i o s ro-
jas; pero y o os d i r é que e r 
V i l l a b ' i n o pent t r a r o n las a^ue 
rridas huestes e s p a ñ o l a s can -
tando los h i m n o s de la v i c t c -
ria) c o m o e n todas par teF. 
Bi» n e- v e r d a d que estas m o n 
t a ñ a s soberb ias r e c o g i e r o n , 
acaso para g u a r d a r l o s s i e m p r e 
como u n conse jo e j e m p l a r , 
los z u m b i d o s d e l c a ñ ó n ene-
micro, d e s h e c h o p o r l a p u n l e 
r ia 'de nues t ros c a ñ o n e s . B a 
r r í d o s fueron de a q u í los mar-
xis ta- , a l o c c i c n a d o s e n esto^ 
r incones por e l v e r b o e n c l e n 
que de u n m é d i c o e r r a d o y 
otros c o m p i n c h e s r ^ á > , tan 
erra ios c o m o é l . Se f u é e l re-
b a ñ o m a l d i t o de las best ias 
tenebrosas N o sabemos p o r 
d ó n d e a u l l a r á n ahord-. ta! vez , 
como los ¡ o b o s . p o r las m o n 
t a ñ a s i n h ó s p i t a s de la d e s t s 
p e r a c i ó n y el ha: r .bre , E-a su 
meta y su m á x i m a a s p i r a c i ó n , 
i n d u iab ' emente . V a y a n , pues, 
bend i tos de L ^ n i n . . . 
Y e s t á ahora t an n u e v o Vi-
l l a b i i o y su cuenca famo.-a 
tan n u e v o } t r a d i c i o n a l , c o n 
so ldad i tos a legres ' c o r t e j a 
dures y m i n e r o s h o n r a d o s , 
que [K-rece un t r o c i t o de g l o 
r i t a tenazado p o r sus mor. t é s 
i m p o n - n t e s , s o n r i e n t e en los 
ria< h le los p r e j i p i t a d o 5 , c r i s 
taiiza l o s a veces t n sus 
nieves cop iosas y a m i g a s . 
i hay t a m b i é n p a r i u t i s m o 
v e i d a ' e r o en l o s l a c i a n i e g o s , 
por quienes d i en su po r t e h i 
daluro y ^ r v e , i o s ia>gOs 
e n é r g i c o s de sus s e m b l a n t e s 
y r i s frases sabrosas de sus 
i a b i o » , q u e las a m b i c i o n e s 
marx is tas , que t a n t o se deba 
t i e run por ebtos v a ' l s, i o n 
p r o i u c t u de i n d i g n i d a d , de 
v i l za v f an fa r r i a . I n c o r p o r a 
dos de m o d o a b s o l u t o a la 
nueva m a r c h a mv.ral, soc i a l y 
p o l i t i a de E s p a ñ a , s e r á n e n 
el);-, c o n el o r g u l l o de sus car 
bones n b u n d a n t s y sus g^na 
dns r i q u i i n o s , u n v e r d e r o 
o r g *11 > nac iona1 . 
V lo s e r á n t a m b i é n estos 
ob eros a n i m o s o s , h i j o s p re 
d i l ec tos de la F a l a n g e , que 
abura , l ib res de la v e r b o r r e a 
y . ' O s gr i l le tes m a r x i s t a s v a n y 
Vlt nen a las m inas , s n r i e n - ' o 
t r anqu i l d a d , seguros de que 
su sudor s e r á d i g n a m e n t e re 
c o m p é n s a l o s i n tan^a bala 
d r o i ada y t an ta descabe l lada 
promesa , p o r e l b razo r o b u s t o 
7 f i rme d e l G e n e r a ! í - i m o , q u -
s^b-n y d e b e n sabe r lo s í c m 
Pre> les profesa u n c a r i ñ o es-
pecia l y t i ene para e l l o s ios 
^ á s puros en tus i a smos , 
res ien to a esta c o m a r c a , 
Que l l e v a u n se l lo i n q u e b r a n -
table de t r a d i c i o n a l y r o b u s t a 
^ d a , c o n afanes perennes de 
Pros pe í i l a d , c o m o l a A r c a d i a 
cle las l i n d a s y p i n t o r e s c a s 
paradojas . 
FLORO DE LUNA 
(Prensa y Propaganda) 
íiopo»ea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería. 6. 2.0,-Leór 
El enlusiasmo 
de nuestros muchachos 
E l lunes 15, m e d i a d a la té r-
de, se r e c i b i ó e n la Jefa tura 
P r o v i n c i a l d e Fa l ange Espa 
ñ o l a d e las J . O . N - S . , u n te-
l e g r a m a d ? l Jefe de F a l a n g e 
d e Z a m o r a , d a n d o cuen t a de 
que h a b í a n d e s a p a r e a d o de 
sus ( o m i c i l i o s de aque l l a ca 
p i t a l los f l echas J o s é Manso 
Paz y E v a r i s t o V a q u e r o F e r 
n á n d e z los que , s e g ú n sus i n -
f o r m e s , se h a b í a n t r a s l adado 
a L e ó n p o r f e r r o c d r r i l , prr l o 
cua l i n t e resaba de la o rganiza-
d e l camarada H e d i l l a (pala-
b r a s t ex tua le s ) d u r m i e r a n 
aque l l a n o c h e . S u p r o p ó s i t o 
era i r en u n o de l o s t renes de 
la n o c h e c i n d e s t i n a a L u g o 
y , a l l í , pasar d e s a p e r c i b i d o s 
has ta que p u d i e r a n i n c o r p o 
rarse a a l g ú n g r u p o que sa l ie-
ra para e l f ren te , s u p o n i e n d o , 
c o n sus i n t e l i g e n c i a s i n f a n t i 
les , que la tarea s e r í a senc i l . a , 
p e r o la r e a l i d a d ha s i d o b i e n 
d i s t i n t a de la p o r e l los s o ñ a d a 
y e l de sencan to se de jaba v e r 
c i ó n se h i c i e r a n las ge s t i ones « e n los s e m b l a n es de estos 
^ Plantemos árboles 
Nues t ra r iqueza fo re s t a l , 
abandonada, ^ ó l o la i g n o r a n c i a 
el desconocimiento de e s t a . r i -
queza es l a causa de su e m p o -
b rec imien to . Costa d e c í a "Son 
los á r b o l e s obreros - i ncansa -
bles cuyo sa la r io paga el c i e -
l o " . .""Son los á r b o l e s obrerosa 
l o " . "Son los soldados que 
c o n q u i s t a n los te r renos i n c u l -
tos" . Vamos a examina r b reve-
mente estos asertos y es tud iar 
el á r b o l desde el aspecto p u -
ramente u t i l i t a r i o . 
Obreros incansables. . ' . s i ; 
allí donde el hombre nada p o -
d r í a obtener con el arado, en 
la p r o n u n c i a d a ladera, en la 
i nh ie s t a m o n t a ñ a , en el casca-
jal del r í o , de aquel suelo i n -
precisas para encon t r a r l e s . 
I n m e d i a t a m e n t e se h i z o c a r g o 
d e estas gT- s t i cnes la S e g u n d a 
l í n e a de F a l a n g e de esta c a p i 
t a l y n o h a b í a t r a n s c u r r i d o 
una h o r a c u a n d o , paseando 
por O r d o ñ o í l , f u e i o n ha l l a -
dos l o s dos entus ias tas r apa 
ees, los que , p á l i d o s po r l a 
sorpresa , confes r o n ser los 
buscados 
F u e r o n l l e v a d o s a l c u a r t e ' í -
l l o d e la S e g u n d a l í n e a y 
c u a n d o a l l í ze les p r e g u n t ó 
q u é p r o p ó s i t o t e n í a n y por q u é 
r a z ó n n a b í a n a b a n d o n a d o sus 
casas, m a n i f e s t a r o n c o n f i r ^ e 
za, que g i f r i u n i r a¿ frente, y 
c u i n o sus f a m i l i a s n o es deja-
b a n , h a b í a n t e n i d o que esca-
parse, y a nuevas pxeguntas 
c m t e s t a r c n que su p r o p ó s i -
Rom ncero fronterizo 
(De los frentes de L e ó n ) 
I I 
P U E R T O V E N T A N A 
P e ñ a O v i ñ a , P e ñ a O v i ñ a , 
vieja de canas y soles 
m i r a si p o r M a t a l l a n a 
se ven venir los pastores. 
dos c h i q u i l l o s d e q u i n c e a ñ o s , 
que d a r í a n m e d i a v i d a por ha- j 
ber c u m p l i d o dos m á s y sen- i 
t i r se e m a n c i p dos p o r c o n ce - ' 
s i ó n de la Pa t r i a . | 
F a l a n g e E ^ ñ o l a n o quie- , 
re que e l h e c h o pase desaper- í 
c i b i d o y a l des taca r lo en ho-
n o r de e s t s dos f l echas , m o -
d e l o de c i u d a d a n o s p a t r i o t a s , 
se s iente o r g u l l o s a de que sus pecho turgente de E s p a ñ a , 
d o c t i i n a s y su p r o g r a m a p r e n - atalaya de ios Dioses, 
d a n , c o n la i n t e n s i d a d que l o como u n v o i c á n sin coraje 
h a n he ho en este caso, en eres mons t ruo y eres mon je 
los corazones pu ros de n ú e s C o m o una soberbia aguja 
t ros escuadns tas i n f a n t i l e s y que pisa constelaciones. 
es tamos seguros que n a d a n i Caminas desmelenada 
n a d i e les h a . á c a m b i a r e n l o entre ios vientos traidores, 
suces ivo d - d e r r o t e r o , y d e n peincs de v i en to te peinan 
t r o d*- la r u t a n a c i o n a s m u i a las luces de la n o c h e í 
ca i s t a , c o o p e r a r a n e n la m e que para airear t u melena 
d i d a de su esfuerzo, para que a b r i ó Ven tana sus hoces. 
Cas t i l lo siempre roquero 
g ra to , rebelde a todo c u l t i v o , 
de a l l í s a c a r á el á r b o l las r i -
quezas ocul tas , que o f r e c e r á 
luego en maderas y f ru to s , etc. 
Son soldados que c o n q u i s t a n 
te r renos i n c u l t o s . E n la espe-
sura del zarza l , en t re abro jos , 
en los p ro fundos b a r r a n c o s , 
donde la re ja j a m á s p o d r í a p e -
ne t r a r , a l l í el á r b o l campea, se 
desa r ro l l a , crece y vence a sus 
enemigos ; sus ra ices a p r i s i o -
nan la t i e r r a y el b a r r a n c o n o 
crece; sus r amas y hojas p r i -
v a n de luz a las zarzas y é s t a s 
y 1 o s abro jos m u e r e n . E l 
á r b o l ha consquis tado sus t e -
r r enos . ¿ C u á n t o p iden por esa 
l abor? Su sa l a r io lo paga e l 
c ie lo . Pues, apar te de no ped i r 
nada, los á r b o l e s , e c o n ó m i c a -
mente , son b i l l e t e s de banco 
que t a n t a f a l t a hacen en la b o l 
sa del l ab rador . Con s ó l o el i n -
s ign i f i can te sac r i f i c io de p l a n -
t a r lo s , ya t iene asegurada l a 
r iqueza . 
E l á r b o l en n u e s t r a r i b e r a , 
t iene u n r e n d i m i e n t o a p r o x i m a 
do de una peseta p o r a ñ o , como 
to era i r a L u a r - a . p o r q u e sa-. en e i p0rVtJnir no sea m o d i f i 
b i a n que e n aque l l u g a r era ^ la esencia d e l M o v i m i e n -
d o n d e h a l i a m a - l u c h a . | , , 0 , 
A su 1 egada a L e ó n cena- ' . to de l a Fa lange , 
r o n , y d e s p u é s de e scuchar e l {De la Jefatura Local de F. E. 
v i b r a n t e y p i t r í ó t i c o d i s c u r s o dé l a s J. O. N-S.) 
\ G E N C I A T E L E F U N K E N 
con azules torreones 
y almenas que te pasmaron 
ya que al vestirte de noche 
hablaban con los luceros 
que d e s d e ñ a n tus amores 
¡ Celosa de los luceros 
y celosa de los soles! 
e -ara R a o i o D m e n t o r e s . A m p l i f i c a d o r e s , E m i s o r a s , C i n e s , m i r a ^ que te suben 
— - r o m é d i c o s , m o t o r e s , e tc ! que te suben e s p a ñ o l e s sonc res , ^ a y ^ s X . A p a r 
ins ta lamos luz , t i m b r a s a ^íi'iC(T&, "c ar -ayos > m o t o r e s i 
H a c e m o s . o d o e i . E l e c t r i c i d a d . 
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Impresiones de un viaie 
He ten ido el gus to de v i s i t a r 
l a c iudad s iempre m á r t i r . . . de 
Oviedo. Prec isamente ha sido 
en estos d í a s pasados, en que 
la f u r i a m a r x i s t a se ha desen-
Todo su a f á n es este: des-
t u i r , cometer asesinatos y c r i -
mines u l t r a j a n d o a los que 
p iensan en una E s p a ñ a n u e -
va , de una manera t a n c rue l , 
cadenado nuevamente c o n t r a la que c a u s a r í a espanto a l a pe r -
cap i t a l , i n t en t ando en t r a r en sona de m á s v i l c o r a z ó n , 
esta, pero todos sus ataques He v i v i d o va r io s d í a s en t re 
h a n sido rechazados, dejando el fuego del c a ñ ó n , he c o n t e m -
cerca de nues t ras l í n e a s , u n p iado los s u f r i m i e n t o s de los 
n ú m e r o de bajas t a n cons ide- her idos que dan su sangre por 
rabie , que no se puede menos la P a t r i a , y ha pasado por m i 
de pensar en el e n g a ñ o en que pensamiento el recuerdo a los 
t ienen a las personas que l u - innumerab les m á r t i r e s que han 
chan a su lado. i entregado su v ida por la sa lva-
¡ P o b r e c i l l o s ! ¡ C u á n t o s p i e r - c i ó n de nues t r a que r ida E s p a -
den la v i d a por cu lpa de esos ñ a , y este recuerdo s í que me 
hombres , de esos d i r igen tes en t r i s tece . . . , pero todo esto no 
malvados, que no s ienten en s í se puede compara r con los m e -
m á s que el e g o í s m o de a t rae r dios que emplean esos salvajes 
hac ia ellos a toda esa masa, pa ra consegui r u n ob je t ivo , 
en su m a y o r í a de obreros, pa - I y o qu ie ro tener u n recuerdo 
r a sacar de ellos una esencia pa ra toda la fuerza que ha con 
que puede serles m u y ú t i l . No t r i b u i d o a l a defensa de Ovie -
puedo por menos de l a m e n t a r (j0) y ¿ e u n a m a n e r a especial 
el e n g a ñ o de esos pobrec i l los pa ra ios camaradas de F a l a n -
obreros, pero no puedo por me g.e E s p a ñ o l a , que h a n luchado 
nos t a m b i é n de pedi r para sus con Un h e r o í s m o t a l , como el 
! cor tando, l luv ias y nubes; 
son del A g u i l a pichones 
con cinco picos de flecha 
I que te pican y te sorben. 
P e ñ a O v i ñ a que en la guerra 
! sostienes negros c a ñ o n e s 
m i r a p r o n t o a M a t a l l a n a . . . 
po r si vienen los pastores 
M . MANOCHO 
(Prensa y Propaganda de 
Magdalena) 
| m í n i m o , l l egando has ta c inco 
j pesetas. A s í u n á r b o l , a los 10 
a ñ o s de p lan tado , va le de 10 a 
20 pesetas. A los 20 a ñ o s t r i -
| p l i c a esta c i f r a y c ien á r b o l e s 
i en e x p l o t a c i ó n p r o d u c i r í a n u n 
ingreso de dos m i l pesetas, s i n 
el menor gasto . 
Las m á r g e n e s de los r í o s , 
los bordes de las presas de r i e -
go, los l i nde ros de los caminos 
y t an tos y t an tos r incones de 
ter renos , abandonados ¿ n o p o -
d r í a m o s c o n v e r t i r l o s en estas 
fuentes de r iqueza? ¿ P o r q u é 
no los t enemos? . . . 
Nos r e f e r i m o s a maderas 
b landas y de g r a n de sa r ro l l o y 
l l e v á n d o l o a o t ros á r b o l e s , m a -
deras de c o n s t r u c c i ó n , cerezo, 
c a s t a ñ o , n o g a l , etc., el v a l o r se 
m u l t i p l i c a , y , si b i e n es c i e r t o 
que su desa r ro l lo es m á s l en to 
no es menos c i e r to que esta c í a 
se de á r b o l e s , a l a p a r que m a -
deras, p r o p o r c i o n a buenos f r u -
tos, de v a l o r t ampoco despre-
c iable . 
Fa l ange l evan ta su voz y d i -
ce a l l a b r a d o r : p l a n t a . 
Fa lange pred ica con el e j em 
p í o ; Fa lange p ro te j e a l que 
p lan te . 
Fa lange quiere pueblos g r a n 
des que hagan u n a E s p a ñ a 
grande . 
La Jefe L o c a l de P. y P. de B e -
: navides . 
Chocolates "San Marcos' 
son lo* preferidos de las personas de buen grustn 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
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cabecil las para qu ien los ha l i e 
vado a l ucha r con t r a sus he r -
manos y t a m b i é n con t r a su m a 
dre, el cas t igo de la j u s t i c i a 
humana , que l a j u s t i c i a d i v i -
na ya s a b r á i m p o n e r su mano 
poderosa, ya s a b r á posa r l a so-
bre esa canal la , pa ra i m p e d i r si 
ga des t ruyendo a nues t ro he r -
mosa E s p a ñ a . 
haber conseguido pa ra nues-
t r a h i s t o r i a , una p á g i n a m á s de 
g l o r i a y para noso t ros el h o -
nor de poder dec i r : que F a l a n -
ge E . l ucha con u n amor p r o -
pio , porque defiende los sa-
grados ideales de una Madre 
que a m a : E s p a ñ a . 
1. de Pnado 
A l r m i c é n d e Pernos 
c : ) 
4. A . 
Tej ido* 
L E Ó N 
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(Viene de /.a plana) 
Las investigaciones de Maroonl 
R a p a l l o — U n g rupo de p r o -
fesores alemanes ha v i s i t t a d o 
la casa que M a r c o n i se hizo 
c o n s t r u i r en 1934 pa ra dedicar 
la a sus es tudios . E n e l la les 
f u e r o n mos t rados diversos apa 
ra tos inventados por el i l u s t r e 
i t a l i a n o , habiendo presenc ia -
do las experiencias l levadas 
por é l a cabo pa ra conduc i r 
las ondas guardando la c u r v a 
de la t i e r r a , lo que p e r m i t e d i -
r i g i r u n mensaje por r ad io que 
s e r á recogido solamente por la 
e s t a c i ó n a que va dest inada. 
T a m b i é n e x a m i n a r o n los apa- I 
r a tos capaces de enviar -ener- i 
g í a e l é c t r i c a p o r el espacio, s in | 
necesidad de h i l o s . 
Barricadas en las caites de Pa-
rís 
P a r í s E l d í a 16 por la n o -
che, se p r o d u j o u n sangr ien to 
choque ca l le je ro en P a r í s , 
p r o d u c i é n d o s e her idos por do-
cenas E l p a r t i d o socia l f r a n -
c é s , del Coronel L a Rocque, ha 
b í a convocado una r e u n i ó n en 
u n cine y g r a n n ú m e r o de co -
m u n i s t a s a sa l t a ron , a rmados i 
de toda clase de a rmas , el l o - i 
cal , s i n que la g u a r d i a m ó v i l 
que acordonaba el edif icio p u - j 
diese rechazar los . L a s i t u a c i ó n \ 
se hizo ex t remadamente grave ' 
donde f u e r o n rec ib idos con g r i d ó n , a qu ien Lauto d ine ro sa-
tos de "adelante los ob re ros" . . có . Pero Hurgue te , cuando e m -
"Le J o u r n a l " por su par te , j p e z ó la verdadera c a r r e r a de 
dice que la muchedumbre , ' m a r x i s t a es cuando a s c e n d i ó 
d e s p u é s de estos g r a v í s i m o s | a genera l de B r i g a d a , cuando 
sucesos, que demues t r an la 
fa l t a de a u t o r i d a d del gab ine -
te, la muchedumbre no ha g r i -
al ser nombrado gobernador 
m i l i t a r de Oviedo, v i n o aque-
l lo de la hue lga del 17 y se 
m o s t r ó una f u r i a c o n t r a el 
obrero, especialmente c o n t r a 
Llaneza, de q u i é n cree p r o f e -
saba la idea m a r x i s t a con s i n -
cer idad y este, al verse a s í per -
seguido, fué ocul tado p o r don 
M e l q u í a d e s Alvarez , que en c o -
_ i r respondencia a aquel favor , 
y comenzaron a sonar d i spa-
Llamamiento moscovita a los voa sobre la g u a r d i a m ó v i l , ca-
fntelectuales del mundo I yendo v a r i o s de sus c o m p o n e n -
S a l a m a n c a — E l p e r i ó d i c o r u t tes her idos , 
so " I t s w e z t i a " ha pub l icado u n ' A media noche, s e g u í a n los 
mani f ies to a los in te lec tuales | sangr ien tos d e s ó r d e n e s y los 
tado solamente "a la horca L a 
Rocque", s ino que t a m b i é n l o 
-hizo y b ien e s t e n t ó r e a m e n t e , 
por c ie r to de "muera B l u m " , 
Donativo para el gobierno me-
jicano 
M a d r i d . — L a j u v e n t u d m a r 
x i s t a del f ren te p o p u l a r ha d i - \ 
r í g i d o u n l l a m a m i e n t o a toda i ha sido fus i lado por los amigos 
la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a r o j a de Llaneza . Pero no fue ron 
pa ra que c o n t r i b u y a a u n g ran i esas las act ividades de B u r -
' guete; h a b í a u n corone l en el 
en el que i n v i t a a a r t i s t as y 
sabios del m u n d o a p ro te s t a r 
c o n t r a los é x i t o s nacionales de 
E s p a ñ a . E l manif ies to dice 
p r i n c i p a l m e n t e : "Es prec iso no 
sopor ta r por m á s t i empo el j u e 
go den ig ran te que se hace a l -
rededor, del c o m i t é londinense 
de no i n t e r v e n c i ó n " . A l m i s m o 
t i empo se d i r i g e n en el m a n i -
fiesto v ivos ataques con t r a los 
estados fascis tas . 
E ! Comité de no intervención 
se reúne 
Londres U n comunicado 
of ic ia l dice que el C o m i t é de no 
i n t e r v e n c i ó n , d e c i d i ó ayer ase-
g u r a r el f u n c i o n a m i e n t o eficaz 
del "burean" i n t e r n a c i o n a l de 
no i n t e r v e n c i ó n . A t a l efecto, 
se han tomado disposiciones 
inmed ia ta s pa ra a r r e g l a r con 
l a mayor u rgenc i a todos los de 
ta l les a ú n en suspenso, del 
p l a n de c o n t r o l . 
E l "burean" se r e u n i ó de 
nuevo en s e s i ó n p l ena r i a , h a -
biendo asisido su presidente, el 
vice a l m i r a n t e h o l a n d é s V a n 
D u h l y el jefe del c o n t r o l na -
v a l . 
Violenta discusión por el oro 
español 
L o n d r e s . — A l t r a t a r de la 
c u e s t i ó n de la n a t u r a l i z a c i ó n 
del oro del Banco de E s p a ñ a , de 
pos i tado por- el gobierno de Va 
lenoia en el ex t ran je ro , t u v i e -
r o n l u g a r v io len tas d i scus io -
nes, a l dec la rar el represen-
tante de Rusia s o v i é t i c a que su 
gobie rno no estaba dispuesto 
a d i s c u t i r esta c u e s t i ó n . E l em 
bajador a l e m á n , -Von Riben-
t r o p p y t a m b i é n eP represen-
tan te i t a l i a n o se negaron en ton 
ees a t r a t a r de los d e m á s p u n -
tos del p r o g r a m a de la s e s i ó n . 
Los p e r i ó d i c o s londinenses : 
subrayan ú n i c a m e n t e que la ne 
ga t i va del Emba jado r s o v i é t i - j 
co a d i s c u t i r la c u e s t i ó n del 
o ro e s p a ñ o l , ha p roduc ido una ] 
p a r a l i z a c i ó n en los t raba jos 1 
del C o m i t é . I 
Decretos del gobierno rojo 1 
M a d r i d — - L a emisora m a d r i - j 
l e ñ a of ic ia l c o m u n i c ó los n o v í -
s imos decretos del gobie rno r o j 
j o , uno de ellos ordenando que 
los c a d á v e r e s que se encuen-
t r a n desde hace t i empo en las 
calles de M a d r i d sean i n m e d i a -
t amente re t i r ados , por el pe-
l i g r o de epidemias que r e p r e -
sentan y o t ro prevee el i n m e -
d ia to comienzo de los t raba jos 
de h a b i l i t a c i ó n de 19 camiones 
comuni s t a s d i r i g í a n u n ve rda - | 
dero t i r o r á p i d o sobre los guar , 
d í a s . I 
E n t r e los her idos figura el j 
Jefe del Gabinete del P res iden-
te del Consejo y el Aalca lde de j 
A r n i e r s . E l n ú m e r o t o t a l de l e - | 
s ionados, m á s o menos graves, ; 
se eleva a 200. | 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r y el 
comandante i n s t r u c t o r de la po ! 
l i c í a v i s i t a r o n - el l u g a r de los | 
sucesos. E l p r i m e r o , hablando 
con los per iod is tas hizo saber 
que ha sido ab ie r t a una i n f o r -
m a c i ó n para esclarecer este 
asunto . | 
" L ! Echo de P a r í s " a t r i b u -
ye los sucesos a l a deb i l i l dad 
de la p o l i c í a y a la p o l í t i c a de ; 
i n h i b i c i ó n del gobierno de 
B l u m . j 
E n el sector de Asn ie r s se 
han p roduc ido encuentros s i - ; 
m i l a r e s y se ha comprobado 
que buen n ú m e r o de d i p u t a - ' 
dos comunis t a s , ent re los que 
se encont raba el secre tar io del . 
pa r t i do , Thorez . se t r a s l ada - | 
r o n al l u g a r de los sucesos, i 
rega lo que se p iensa en t regar 
al gobie rno mej i cano , como m a 
n i f e s t a c i ó n de ag radec imien to 
por su ac t iva ayuda en la l u -
cha con t r a el fasc ismo y co -
mo ruego a Méj i co de segui r ¡ 
mandando todo el a r m a m e n t o 
necesario. 
Otro llamamiento para que s i -
ga el envío de armas 
M a d r i d Ha sido lanzado u n 
mani f ies to susc r i to po r los pa r 
t idos s ind ica l i s t as y m a r x i s t a s 
d i r i g i d o a l p r o l e t a r i a d o m u n -
dia l , con ins is tentes l l a m a m i e n 
tos pa ra que se organicen .na-
ni fes tac iones pa ra ob l i ga r a 
sus gobiernos a un cambio de 
a c t i t u d p o l í t i c a , para c i SÍ g u i r 
que las ent recas ú.) a rmas a l a 
r e g i m i e n t o del P r í n c i p e p r ó x i -
mo a r e t i r a r s e y fué ob l igado 
i por el genera l B u r g u e t e a p a -
i sarle 60 duros mensuales , a 
; cuenta del r ancho de los s o l -
dados, hasta q u e v i n o otro, co-
rone l , el Sr. R o d r í g u e z del B a -
r i o , hombre d igno , que no per -
m i t i ó esa g r a n u j e r í a y se ne-
gó t e r m i n a n t e m e n t e a q u i t a r 
d inero del r ancho era bueno y 
mi smos guard ias , po r lo que 
todo quedaba en su beneficio 
cobrando precios a l t í s i m o s ' 
Todos son negocios, ¿ v e r d a d 
R i c a r d i t o ? 
No p a r ó a h í la cosa y obl igo 
a los guard ias a que le cons-
t ruyesen 4 casas, comet iendo 
una serie de f e c h o r í a s po r el es 
t i l o , en este m i s m o asunto . Co-
locó a sus h i j o s . A d e m á s hizo 
o t ronegoc io : p r e s u p u e s t ó cua-
t roc ien ta s m i l pesetas para la 
a d q u i s i c i ó n de coches y el d i -
nero se c o b r ó , pero los coches 
no h a n aparecido. Todos son 
negocios, ¿ v e r d a d R ica rd i to? 
D e s p u é s fué n o m b r a d o pre-
sidente del Consejo Superior 
de Guer ra , donde se hizo su-
b i r 6.000 pesetas de sueldo y 
m á s tarde fué nombrado por 
A z a ñ a pres idente de la Cruz 
Roja , donde se l l evó los fon-
dos, cuyo asunto no ha sido es-
c larecido p o r haber estallado el 
m o v i m i e n t o salvador de Espa-
ñ a . 
Relata el i l u s t r e General 
Queipo de L l a n o o t ros casos 
que demues t ra la " m o r a l i d a d " 
E s p a ñ a ro j a 
con i n i e n >, ; 
• ga i 
que cuando era una p o r q u e r í a del Genera l B u r g u e t e y t e rmina 
era cuando él se c o m í a los 60 este asunto d ic i endo : D e s p u é s 
duros . E l genera l B u r g u e t e le de dicho esto r e p i t o m i absolu-
quiso ar res tar , pero el c a p i t á n ; to desprecio pa ra ese hombre, 
d ió pa r tey se f o r m ó u n expe- , pa ra Ricardo B u r g u e t e . 
diente, del que r e s u l t ó c l a r a l a | Me in teresa t a m b i é n recoger 
responsab i l idad del genera l . a lgunas pa labras que ha dicho 
L l e g ó este expediente a M a - I M i a j a , que se mues t ra verda-
d r i d , donde fué enterado has ta deramente i n d i g n a d o p o r l a "ca 
que l l egó el Sr. L a Cierva, a l l u m n í a " que se ha levantado 
m i n i s t e r i o de la Guer ra , que a l gobierno a l deci r ha sido 
Catorce comunistas judíos 
muertos en {España 
Salamanca. — S e g ú n c o m u n i -
ca la prensa j u d i a de Je rusa -
l én , 14 comun i s t a s j u d í o s que 
se m a r c h a r o n a la E s p a ñ a r o -
j a desde Pales t ina , pa ra l u -
char c o n t r a los nacionales , han 
resu l tado muer tos en combate . 
(Continúa en la página 5*) 
Lo que dijo anoche el general 
Queipo de Llano 
Buenas n o c h e s , s e ñ o r e s . 
A n u n c i é ayer que esta noche 
h a b í a de contes tar a unas p r e -
tendidas i n j u r i a s que c o n t r a 
m í h a b í a lanzado el famoso ge-
ne ra l B u r g u e t e . No las conoz-
co, pero me h a n dicho que p u -
b l i c ó una ca r t a l l e n a de i n -
sul tos groseros, que no me 
te y me d i jo era necesario nos 
p u s i é r a m o s a l lado del genera l 
Po lav ie ja , a qu i en q u e r í a hacer 
el caldo gordo . F u i m o s a ve r a l 
general W e i l e r en una a c t i t u d 
de e n e r g í a e x t r a o r d i n a r i a , t a l 
era la m i s i ó n que nos h a b í a n 
encomendado y a l l í se a r r a s t r ó 
Buroruete de u n a f o r m a t a n b a -
pueden alcanzar y aprovecho la : j a y t a n mise rab le , en l u g a r de 
o c a s i ó n , no pa ra i n s u l t a r l e , 
s ino para hacerle absolu ta j-us 
t i c i a . Los ataques que me h a n 
dicho p u b l i c ó en esa car ta , son 
que me l l e m a " g a l l i n a m o j a d a 
en v i n o " , bo r r acho y o t ras co-
sas po r el es t i lo . 
No me pueden i n d i g n a r las 
cosas que v i enen de u n t i p o 
como el genera l B u r g u e t e . 
ex ig i r , que tuve un desencan- s 
to del genera l B u r g u e t e a q u i e n 
yo c r e í u n h o m b r e y no era ' 
m á s que u n majadero , u n t i - ; 
r a l ev i t a s , que a s í pudo l l ega r a i 
lo que es. 
Siendo pres idente del C ó n s e - • 
j o Supremo de G u e r r a y M a r i - j 
na, con m o t i v o de aquel la des- i 
d ichada c u e s t i ó n su rg ida ent re | 
pa r a evi tar el e s c á n d a l o , en 
presencia de Burgue t e , lo que -
m ó . B u r g u e t e p a g ó aquel f a -
vor al Sr. L a Cierva, como p o -
d ía esperarse de é l . Cuando se 
d i s o l v i e r o n las Jun tas de D e -
fensa, hubo conato de sub leva-
c ión con t r a el Sr. L a Cierva y 
el que estaba a la cabeza, era 
el p r o p i o B u r g u e t e . 
A s c e n d i ó B u r g u e t e a Gene-
r a l de D i v i s i ó n y fué n o m b r a d o 
Gobernador M i l i t a r de M a d r i d , 
cuyo cargo t e n í a la a d m i n i s -
t r a c i ó n de las h ierbas del c a m -
po de Carabanchel , po r las que 
se recaudaban 8.000 pesetas a l 
a ñ o , que se c o m i ó el genera l 
B u r g u e t e . Pero enterado el Ca-
p i t á n General , o b l i g ó a B u r -
guete a que devolviese aquel d i 
ñ e r o en 24 horas y como este 
110 lo t e n í a , r e c u r r i ó al pobre 
Sr. J a r d ó n , que se las d ió c re -
y é n d o l e u n cabal le ro . Por c ier -
to que no las ha cobrado. 
D e s p u é s fué nombrado A l t o 
Comisa r io en Marruecos , en 
s u s t i t u c i ó n del Genera l B e r e n -
guer, por el que s e n t í a B u r -
guete la mayor envidia , y cuan 
do le p r e g u n t a b a n que h a c í a de 
t a l asunto, él a su vez p r e g u n -
taba como lo h a b í a resue l to Be 
renguer , y al m a n i f e s t á r s e l o , 
Cuando yo marchaba p o r l a c a - ! el d ic tador y yo, en que este ^ ordenaba lo c o n t r a r i o , y como 
r r e r a de las armas , s e n t í a por se p ropuso expu l sa rme del 
el genera l B u r g u e t e o i é r t a ad- | E j é r c i t o , e x i g i ó a d icho P r e s i -
dente u n i n f o r m e desfavorable m i r a c i ó n ; h a b í a escr i to unos 11 
b ros m i l i t a r e s , (de recor tes de 
autores e x t r a n j e r o s ) . Todos le 
c o n s i d e r á b a m o s como u n ge-
n i o ; esto fué en la p r i m e r a 
é p o c a de m i v ida m i l i t a r . 
D e s p u é s o c u r r i ó u n i n c i d e n -
te famoso, que t r a j o consigo 
l a p u b l i c a c i ó n de la L e y de J u -
r i sd icc iones y se n o m b r ó u n a 
c o m i s i ó n de jefes y oficiales pa 
de enlace ent re M a d r i d y V a - | r a que fuese a l genera l W e i 
^encia, p o r tener que s u s t i t u i r 
la ca r re te ra general , 
po r los nacionales . 
ocupada 
ler . E n esa c o m i s i ó n el gene-
r a l B u r g u e t e se h izo n o m b r a r 
v recuerdo que me l l a m ó á p a r -
y entonces B u r g u e t e a u n í n -
t i m o amigo suyo y m i ó , que l o 
s e n t í a mucho , con el a lma , pe-
ro nos lo i m p o n e n y no t engo 
m á s que remedio que f i r m a r -
lo . " 
Entonces a p r e n d í a despre-
c ia r l e . Siento m u c h o tener que 
descubr i r al genera l B u r g u e t e . 
E l genera l B u r g u e t e , c u a n -
do era j o v e n , era ya u n g o r r ó n 
t e n í a muchos h i j o s y m u c h o 
a f á n de f i gu ra r , y se aga r r aba 
bien a un pobrp. ' aquel Sr, j a r . 
Berenguer lo h a b í a hecho b i en 
r e s u l t ó que B u r g u e t e puso a l a 
zona en t rance de r u i n a , po r lo 
que fué des t i tu ido , no s in a n -
tes l levarse los fondos secre-
tos. 
F u é nombrado d e s p u é s , d i -
r ec to r general de la G u a r d i a 
C i v i l , donde i m p l a n t ó u n p e r i ó - ! 
dico que v e n d í a a 10 c é n t i m o s 
a todos los guardias , de lo que 
sacaba una b o n i t a c an t i dad ; 
d e s p u é s , m o n t ó una ebanis te- | 
r í a , obl igando a todos los gua r i 
d í a s a proveerse de muebles | 
en la e b a n i s t e r í a de la G u a r d i a ^ ^ 
C i v i l , en la que .trabajaban-,los. •- fe lé f tmo • {25) 
asesinado el Sr. P i cha rdo , le-
yendo, pa ra demos t ra r esta 
" m e n t i r a " u n cer t i f icado m é -
dico redactado en f o r m a muy 
especial, excesivamente espe-
c i a l . Pero el s i s tema seguido 
con el B a r ó n Bosgrave , y los 
asal tos a embajadas, consula-
dos, etc., hacen pensar que es 
ve rdad que el Sr. P i cha rdo ha 
sido asesinado en M a d r i d . 
Las clases medias de F r a n -
cia se han mani fes tado en t é r -
no e n é r g i c o y han dicho que si 
el gobierno n ó hace lo que de-
be p a r a m e j o r a r la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a r e c u r r i r á n a l proce-
d i m i e n t o que sea preciso . E n I n 
g l a t e r r a por o t r a par te , ha 
nombrado u n representante en 
B u r g o s para establecer re la -
ciones con el Gobierno del Ge-
ne ra l F ranco . Estas dos cosas 
les t i enen que sentar m u y mal 
a los marx i s t a s . 
Hoy ha vue l to a aparecer en 
la prensa m i quer ida amiga la 
Pas ionar ia , que en un m i t i n 
d i j o que s i en t r aban los fas-
cis tas en M a d r i d no encontra-
r í a n m á s que ' u i m o n t ó n de 
escombros, pues t e n í a n minado 
todo pa ra desbaoorlo. 
Ha o c u r r i d o en M a d r i d un 
inc iden te c a r a c t e r í s t i c o . D ía s 
hace, a l levantars t ' par la ma-
ñ a n a los ma'-1 •.« !'<. =5, vini-tn 011 
le dos los edifl'iioH of ic ia l 'S 
que la bandot i t t r i c n l n r habí?» 
s do su s t i t u ida por la «I 
sa ro j a y gñaV ' . i . T t d ivía no 
se ha explicad.) ' i p " r ' i 1 " -
Da cuenta, a c o n t i n u a c i ó n de 
las operaciones del d í a . re f le -
jadas en el B o l e t í n del Genera-
l í s i m o que inse r t amos en ot ro 
l u g a r de este n ú m e r o y d e s p u é s 
de leer la l i s t a de dona t ivos , da 
por t e rminada su cha r l a ; 
firñiñds i B a t e e í l é S S 
Clínloa dental 
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Los obreros de la Casa de ia 
Moneda francesa en huelga 
par i s Los obreros de la 
Gasa de la Moneda francesa de 
t e r m i n a r o n ayer no p r o d u c i r 
"cuar tos" por haberse desaten 
dido las re iv indicac iones p r e -
sentadas. 
Visitas diplomáticas 
P a r í s . el m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s . Sr. Delbos 
rec ib ió ayer m a ñ a n a al m i n i s -
t ro checoeslovaco en P a r í s v 
al encargado de negocios de 
los Estados Unidos . 
Los sucesos de París 
P a r í s , — E l Sr. B l u m tuvo 
ayer por la m a ñ a n a va r i a s en -
t revistas con los d iputados co-
munis tas , entre ellos con T h o -
reez, en r e l a c i ó n con los suce-
sos del d í a 16, 
Parece ha sido solucionada 
la huelga de los obreros que 
cons t ruyen los pabellones de la 
E x p o s i c i ó n m u n d i a l . 
Las luchas callejeras UH I ? • 
tos d í a s , han produc ido enor-
me e x c i t a c i ó n en todos los rec-
tores par i s inos . C i r cu l a el r u -
mor de Tina posible huelga ge-
nera l . 
ü a fa l lecido uno de los 
r idos en los sucesos. Dos flt> 
los p o l i c í a s que r e s u l t a r o n con 
lesiones graves, lo fue ron por 




Varsov i a E l Sr. Pad rews - ' 
k i , famoso per iodisa poiaco y 
p r i m e r presidente de esta r e -
p ú b l i c a , se encuent ra g rave-
mente enfermo a conscuensia 
de u n ataque g r i p a l . VA so ' ior 
Padrewski cuenta en la aotua-
l-dad 78 a ñ o s de e d i l . 
Graves desórdenes en la pro-
vincia de VaVíjria 
P a r í s "Le J o u r ' r e p r o d u -
ce una n o t i c i a - e g ú n la cua l SP 
1 an p roduc ido gravQs d e s ó r -
denes en va r i a s localidades cb 
la p r o v i n c i a no Valencia 
E n Panaleta , l a p o b l a c i ó n re 
t l a m ó pan y la enti-e^a do 'a 
c iudad a los uac iona i i s i as . L o s 
bolcheviques r e p r i m i e c o n la 
revuel ta en f o r m a sangr ien ta . 
VIGILAD TODOS E L E S P I O -
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORAS 
Decretos interesantes 
L a s a l i d a d e l o r o - P a r a I >$ c o m b a i i e n f e s 
El Boletín Oficial del Estado 
publica, en su número del martes 
dieciséis d 1 corriente, un Decreto 
ley del Gobierno del Estado, dic-
tando normas para la efectividad 
-de las disposiciones en vigor enca-
minadas a evitar la salida del oro y 
b conveniencia de que la moneda 
extranjera sea facilitada por los es-
pañoles. 
Publicaremos un extracto, dada 
la extensión del decreto. 
E n el mismo número de dicho 
Boletín Oficial del Estado se pu-
blicará un decreto, el número "46, 
relativo a los combatientes, que 
dice así: 
E! elevado espíritu demostrado 
por la juventud española que, con 
noble desinterés, toma las armas 
en defensa de la Patria, ha de ser 
correspondido por el Estado de 
manera pítente, no sólo porque sus 
más sólidos cimientos está 1 en los 
que constituyen la actual genera-
ción, sino también porque sus en-
tusiasmos .-erán la savia de que ha 
de nutrirse la sociedad que se or-
ganiza. 
Reservar para los puestos y des-
tinos públicos un determinado nú-
mero de v¿cantes, que necesaria-
mente ha de provée se por quienes 
han propuesto todo el más supremo 
de los ideales, es garantía de segu-
ridad y obra equitativa, ya que de 
lo contrario quedarían f n situación 
de privilegio los que no sintieron 
'as inquietudes por la P tria, 
mientras otros despejaron con su 
propia sangre los peligros de la 
Nación. 
En su consecuencia, 
DISPONGO; 
.Arúculo i.0 El cincuenta por 
ciento de las vacantes que existie-
ran el 18 d», julio del pasado afto en 
los escalafones de funcionarios o 
plantillas de empleados de los dis-
*|ntos organismos o servicios del 
*s ado. Provincia y Municipio, y 
*as que con posterioridad hayan 
«urgido o se motiven en lo sucesi-
o» se reservarán, ¿ecesariamente, 
o^pués de amortizadas las que co 
Respondan en su caso para les que, 
«uniendo las condiciones genera-
o s de aptitud que exigen los res-
pectivos reglamentos y mediante 
sistema de oposición o concurso 
los mismos previsto, acrediten 
*üer Pfestado servicios a la Patria 
•n cualquiera de los frentes de 
combates durante un período de 
tieupo no inferior a tres meses. 
Art. 2.0 Los que como conse-
cuencia de heridas produci las por 
el hierro enemigo no hayan podido 
adquirir tal tiempo de permanen-
cia, por resu'tar con una disminu-
ción funcional que sin motivar su 
ingreso en el -uerp") de Mutilado•!, 
les incapacitaran para volver a filas, 
serán consi deradas como comba 
tientes, siempre que el períodos de 
hospitalización, unido al realmente 
servid', sea igual al fijado en el 
artículo anterior. 
Art. 3.0 Si en las convocatorias 
para proveer plazas, por concurso 
u oposición, no se presentaren 
combatientes o heridos de guerra, 
con las condiciones señaladas en -d 
artícuL) anterior, se formulará una 
segunda para aquellos que, re-
uniendo las condiciones generales 
por las que mrm&lmente deben 
pioveerse, acrediten haber perdido, 
como consecuencia de la guerra, y 
en defensa de la Patria, el padre, 
hermanos o personas con las que 
viviera el 18 de julio del pasado 
año, o de quien recibiesen en aque-
lla fecha los medios para su subs s-
tencia. 
Art. 4.0 En el cincuenta por 
ciento restante de las vacantes que 
se provean en forma libre, ya lo 
fuere por oposición o concurso, y 
para resolver los empates que sur-
jan en las cilificaciones definitivas 
de los ejercicio*, o determinar una 
preferencia entre los concursantes, 
se tendrá pres-ente la sígnente es-
guiente escalí: 
a) Haber sido recompensado en 
cualquiera de las formas señaladas 
en el Decreto número 192, consti-
tuyendo graduació 1 entre los que 
lo sean la prioridad que se esta-
blece en el artículo primero de 
dicha disposición. 
&) La mayor permanencia en 
unidades de combate destinadas en 
primera línea. 
c) En igualdad de condiciones 
el que ostentare mayor empleo o 
categoría militar, y en su defecto, 
la mayor edad. 
Art. 5.0 LÍ>S vacantes que tuvie-
ren la condición de únicas y que en 
su convocatoria no pueda, por tin-
to, establecerse diferencias, serán 
sometidas a una rotación para ser 
provistas, dándose la primera vez 
al turno especial de combatientes, 
o en su caso de familiares de com-
batientes, y la segunda en forma 
libre, con la preferencia que se 
determina en si artículo anterior. 
E n o t ros DUBWOS ¡«íVíinlmsis 
han es ta l lado otro-i ..umulto.-í 
con t r a el gobie rno de Val -mcia 
Una e x p e d i c i ó n ' d e cast igo, ha 
tomado a lgu ios pin-blos 
ayuda de tanques s o v i ^ i i c s bO 
anarqu i s tas 'mh-sido r a s i í a d o s 
en el acto. 
Instrumento extaordinapio de 
combate 
Varsov ia Los p e r i ó d i c o s 
polacos c o m u n i c a n que los ad 
versar los de las casas del pue 
b lo se h a n servido de u n i n s -
t r u m e n t o de combate e x t r a o r -
d i n a r i o , cuya eficacia ha sido 
m u y grande. A l efecto, un re -
mi t en te a n ó n i m o e n v i ó a las 
casas del pueblo unas telas pa 
r a los tea t ros de dichos cen-
t ros , los cuales fue ron abando-
nados en u n r i n c ó n pero haee ' 
unos d í a s se ha d é S c u b i e r V l en i 
t 
todos los muebles y por todas 
j •.; 1 í 
pares grandes ej ere jos ae m i l - j 
gas, I 
Es este u n nuevo m ó í o d o , 1 
empleado en la l ucha a n t i c o - ! 
m u n i s t a , que puede hacer es- | 
t r agos en las f i l as m a r x í s i a s , 1 
que se a s u s t a r á n f á c i i m c n - 3 de j 
estos nuevos "enamiaros 
C. O. N - S . 
Los soviets se aburguesan 
Londres E l e m b á j a d i ' r so -
v i é t i c o en esta c a p i t a l o o m n -
n i c á que el gobie rno s o v i é ü c o 
e s t a r á representando éti las 
fiestas de l a c o r o n a c i ó n , L i t v i -
n o f f s e r á el encargado de 1 o-
presentar a Rus ia en estas 
ftesla's reales, 
A los maestres 
E l que no haya adqu i r i do 
a ú n la fo togra f í a de l E x c e l e n t í -
s imo General F ranco , puede 
pedir la seguidamente a la I m - ' 
prenta Moderna ( L e g i ó n V I I o 
O r d i l e s , 5), a los precios de 
0,55, I , 3,5o. 4,50 y 6 pesetas. 
L i b r o s esc.jlares, de los auto 
rizados p o r la C o m i s i ó u de B i -
bliotecas. 94 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
L E Ó N joa 
P e i i d o s : Gr-in Ca fé Vic tor ia 
1 V I C T O R I A D . P A S T O B 
Matrona Municipal y 
S'-^uro M.-lernidad 
H o s p e d a j e e i n b a r a i a d a s 
i Calle de la R ' A, 27, 
Aviso al equipo metalúrgico' 
Comunicado de Servicios t é c -
nicos de F. E . hoy, a las 12,30, 
L o s obreros a que hac iamos 
a l u s i ó n en l l a m a m i e n t o s an t3 -
r io res , d e b é i s pe r c ib i ro s p a r a 
m a r c h a r i nmed ia t amen te , n o 
a Sevi l la , como se h a b í a d icho 
sino a Segovia, po r que en l a 
p r i m e r a cap i t a l no h a n acaba-
do unos pabel lones que e s t á n 
en c o n s t r u c c i ó n . 
Los obreros son los s i g u i e n -
tes : 
10 montadores para nofcfies. 
3 chapis tas . 
1 soldador ( a u t ó g e n a y <d«ro-
t r i c a a ser pos ib le^ . 
3 e lec t r ic i s tas pa ra coche. 
S a l d r é i s de a q u í den t ro de 
tres d í a s , con l i s t a de embar -
que, y una vez puestos en el 
t r e n ya os cor re el sueldo. 
Pa r a los gastos de codüdd 
e t c é t e r a du ran te el v ia je , se 09 
a d e l a n t a r á una can t idad en es-
ta C. O. N-S, que d e v o l v e r é i s 
d e s p u é s . 
L o s d e m á s obreros dei r a -
mo, s e g ú n el m i s m o c o m u n i o a -
do; deben estar p repa ra los. 
P a t r i a , p a n y j u s t i c i a . 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
El Delegado Sindical de esta 
Plaza. 
Exceptúanse de esa rotación las 
Cátedras de Universidades y es-
cuelas especiales de estudias supe-
riores. 
Art. 6.° Las vacantes que se 
produzcan por la creación de nue-
vos organismos se pro > eerán por los 
turnos que se determinan en el 
presente Decreto, los cuales se de-
nominaran específicamente oposi-
ción entre combatientes <• en su 
defacto entre familiares de comba-
tientes y oposición libre; o concur-
so entre combatientes y en su de-
fecto entre familiares de comba-
tientes y concurso libre, respectiva-
mente, se^ún el istema seguido 
por su provisión, sin que una vez 
obtenidas las plazas tengan entre 
sí los escalafonados colocados la 
menor diferencia por r zón de su 
origen. 
Art. 7.0 Las provisiones de des 
tinOw o plazas efectuadas desde el 
18 de julio último tendrán la consi-
deración de provisi'iralos, no com-
putándose como r/.érito para la pro-
visión definitiva H haberlas servi-
do. De igual f >rma, hasta tanto que 
no se dé por terminada la guerra, 
no podrán cubrirse definitivamente 
las va antes pendientes de serlo. 
Art. 8.° Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opon jan a loe 
preceptos en este Decreto. 
Dado en Salamanca a 12 de mar-
zo de 1937-
FRANCISCO FRANCO 
InGorporación a filias 
C o n t o d a u r g e i c i a J e b e r á n 
i n c o r p o r a r s e a los C u e r p o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , 
los i n d i v i d u o s que d i s f r u t a b a n 
p r ó r r o g a de p r i m e r a c lase , 
pe r t enec ien tes a los r e e m p l a -
zos que se m e n c i o n a n : 
R e e m p l a z o de 1931 : Rafae l 
C r e s p o A g u a d o , A l b e r t o A l -
c o r t a A l o n s o , V i c e n t e A l o n s o 
G a r c í a , C á n d i d o R u i z L o ¿ a n o , 
Es teban F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, M a g e n c i o A g i a d o E s c a « 
y o , J o s é M a r í n A b ó n , a l R e g í 
m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a n ú 
m e r o 35, e n F e r r o 1 . . 
A n a c l e t o M a r c o s F l ó r e z , a 
F á b r i c a de A r m a s , C o r u ñ a . 
Ba l tasa r O r l á s F e r n á n d e z , 
a l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i -
da n ú m e r o 35, e n F e r r o l . 
L a u r e n t i n o R o d r í g u e z Pe-
r r e r a s , a R e c u p e r a c i ó n , L a 
C o r u ñ a . 
L e o p o l d o G o n z á l e z Munoz^ 
a l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e l 
M é r í d a , n ú m e r o 35, F e r r o l 
L u d i v i n o C a y ó n V a d a l i s o , 
s e r v i c i o R e c u p e r a c i ó n , C o -
r u ñ a . 
R e e m p l a z o de 1932: M a n u e l 
A n t o ñ a n z a s A r i a s , R a m ó n L l a -
mas A n t a , A n g e l A l o n s o R o -
d r í g u e z , V i c e n t e P a n l a g u a 
G o n z á l e z , B r a u l i o A l o n s o P é -
rez, A v e l i n o R o d r í g u e z Paa-
t r ana , H e r a c l i o B ' a n c o C a c h o , 
a l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é 
r i d a , n ú m e r o 35 , en F e r r o l . 
M a n u e l G i l Z a m o r a , bata-
l l ó n de Z a p a d o r e s , C o r u ñ a . 
F r a n c seo P r i e t o B a l b u e n a , 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a , 
F e r r o l . 
J u l i o D i e z O r i a R e g i r a i e » t o 
I n f a n t e r í a Z a m o r a , n ú m e r o 29, 
C o r u n a , 
P a t r i c i o M a r t í n e z O r d ó ñ e z , 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a , 
F e i r o l . 
R e e m p l a z o d e 1933: M a n u e l 
M a d r i d F e r n á n d e z , R e c u p e r a -
c ' ó n , C o r u ñ a . 
A n t o n i o S a n t o T o m á s I g l e -
sias, R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
M é r i d a , F e r r o l . 
E m i l i o S u á r e z B l a n c o , Re-
c u p e r a c i ó n , C o r u ñ a . 
M a r c e l i n o V i d a l G a r c í a , Fe-
l i p e B l a n c o G a r c í a , A i r e l i a n o 
C a s t r o S á n c h e z , [ o s é G o n z á -
lez P é r e z , b a t a l l ó n de Z a p a -
d o r e ^ , en C o r u ñ a . 
A v e l i n o G o n z á l e z R o d r í -
guez , L u i s L a b i q u e R o d r í -
g . i ez , V i c e n t e G m z á i e z O r d ó 
ñ e z , C a r r o G o n z á l e z P e r r e r o , 
R e g i m i e n f o I n f a n t S i í a M é r i d a , 
n ú m e r o 35, e n F e r r o l . 
Reemplazo de 1934: San tos 
D j m í n g u e z H i d a l g o , T e o d o r o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Marce -
l i n o F e r n á n d e z S e r r a n o , A n -
d r é s F e r n á n d e z V i c e n t e , J u d o 
F e r n á n d e z B a r r i o , A l f r e d o 
G a r c í a G u t i é r r e z , a l R e g i m i e n -
t o I n f a n t e r í a M é r i d a , n ú m e r o 
35, e n e l F e r r o l . 
S e g u n d o G a r c í a T e l l e z , a 
R e c u p e r a c i ó n - C o r u ñ a . 
G a b r i e l G a r c í a d e l V a l l e , 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a , 
F e r r o l . 
V i c t o r i a n o M a r c o s G n z á -
lez , a R e c u p e r a c i ó n , C o r u ñ a . 
B e n i t o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
L u i s P e ñ a F e r n á n d e z , a Z a p a -
dores , C o r u ñ a . 
A n g e l S á n c h e z O r d á s , Pe-
d r o A Ivarez G u t i é r r e z , a l Re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a n ú -
m e r o 35, F e r r o l . 
Reemptazo 1935: V i c e n t e 
G ^ g o A . á i z , a l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a M é r i d a n ú m e r o 35, 
F e r r o l , 
J u l i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
a l R e g i m i e n t o i n f a n t e r í a Za -
m o r a n ú m e r o 29 , C o r u ñ a . 
O n o f r e G o n z á l e z M a r c o s , a l 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a 
n ú m e r o 35, Feiroi. 
N a r c i s o G o n z lez O r t i z , a l 
Pa rque A u t o m ó v i l e s , C o r u ñ a . 
I g n a c i o G u t i é r r e z A r c o s , a l 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a 
n ú m e r o 35 , F t r r o l . 
M a r t í n e z L ó p e z B l a n c o , a 
F á b r i c a de A r m a s , C o r u ñ a . 
A g u s t í n L l ó r e n t e L o b o , Ge-
r a r d o M ^ r t í n - z l o á ñ e z , a l Re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a M é r i d a 
n ú m e r o 35, F e r r o l . 
A n g e l R e d o n d o R e d o n d o , 
a l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a Z a -
m o r a n ú m e r o 29, C o r u ñ a . 
M a r c o s S a l á n G d r c í a , A g a -
p i t o B a l K u e n a L ó p e z , V i c e n t e 
B l a n c o G a r c í a , M a n u e l de 
C a s t r o V a l d e r r e y y L u c i o 
D í a z B a n d e r a , a l R e g i m i e n t o 
I n f a n t e r í a M é r i d a n ú m e r o 35 , 
e n F e r r o l . 
J a c i n t o F e r n á n d e z G o n z á -
l e z , R e c u p e r a c i ó n , C o r u ñ a . 
R e e m p l a z o de 1986: T e o d o -
r o R o d r í g u e z J u á r e z , N e m e s i o 
V i l l a l ó n G u t i é r r e z , San tos A l -
varez S u á r e z , A r g e l G a r c í a 
D i e z , M a n u e l M é n d e z L o r i d o , 
M a t e o M a r t í n e z , M a x i m i n o A l -
f a g e m e H l a n c o , O v i d i o Caba -
l l e r o P a c h o , R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a M é r i d a n ú m . 35 , Pe-
r r o ! . 
R e e m p l a z o 1934: M a r c e l i n a 
A l v a r e z G o n z á l e z , I n t e n d e n -
c i a , C o r u ñ a , 
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Exito da ums artistas 
T u v o lugar la anunciada ve-
lada teatral que, a beneficio del 
comedor de Car idad de esta, or-
g a n i z ó u n grupo de animosos 
j ó v e n e s de ambos sexos. 
A pesar de l o poco favorable 
que estuvo la noche, se v i ó el 
a m p l i o s a l ó n - t e a t r o de " L a Pe-
D e S a h a g ü n 
Funerales por un camaNa | Donativos importantes 
Se celebraron en esta v i l l a los 
funerales po r el alma de nues-
t r o camarada J o s é Rueda P é r e z , 
p r imer caido en los campos de 
batal la en defensa de D i o s y de 
la Patr ia . 
F u é tan concurr ido el acto que 
no es posible calcular el n ú m e r o 
exacto de concurrentes, pues la na an imado . 
Se p ro longa la hora fijada pa- : iglesia se hal laba abarrotada; 
ra ver si acude m á s p ú b l i c o , pe-1 donde no cab í a n i una persona 
r o en vista de que éste n o llega 
da comienzo la f u n c i ó n . Por 
nuestra vista pasan las escenas 
de la g rac io s í s ima comedia de 
los Sres. L u i s F e r n á n d e z de Se-
v i l l a y Rafael S e p ú l v e d a , t i t u -
lada: " M a d r e A l e g r í a " , que tan 
bien in terpre taron las s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s , P i l a r Valdueza, 
Agueda Diez , E m i l i a Si lva , H o r 
tensia Valder rey , Rosina P é r e z , 
M a r u j a Marcos , M a r u j a Corne-
j o y Teresa Puente. 
Estas ayudadas por el sexo 
feo que l o in tegraban: J e s ú s 
M a r t í n e z , Sebastian P é r e z , Juan 
G a r c í a , M a n u e l P é r e z y A g u s t í n 
E s t é b a n e z , respondieron del pa-
pel encomendado en un t o d o . . . 
y supieron complacer a este s im-
p á t i c o p ú b l i c o . 
N o he de regatear n i u n solo 
m o m e n t o el valer de esta j u v e n -
t u d que se ha dispusto a cola-
borar así , para de esta fo rma p o 
der c o n t r i b u i r al sostenimiento 
de dicho establecimiento. 
A los i n t é r p r e t e s quisiera: u n o 
p o r uno detallaros el t raba jo 
desarrollado, pero no lo creo ne-
cesario ya que el p ú b l i c o lo su-
po aoreciar cuando n i u n solo 
m o m e n t o cesó de aplaudir a l o 
largo de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
A todos los artistas les f e l i -
cito* por su é x i t o , y , a la vez 
t a m b i é n por haber sabido co-
rresponder con ese p u ñ a d o de 
pesetas obtenidas a una obra 
tan car i ta t iva como esta. 
El Patrono de los Estudian-
tes.—Coincidiendo con las fies-
tas con que las n i ñ a s y n i ñ o s de 
las escuelas y colegios, h o n r a r o n 
a su P a t r o n o Santo T o m á s de 
A q u i n o , dieron en h o n o r de los 
p e q r e ñ o s la obra citada. 
A l acto, que t u v o lugar a las 
seis de la tarde, fueron inv i tados 
los maestros, relisio^as, p r e s b í -
teros y directivos de los Come-
dores, que les h o n r a r o n con su 
presencia. 
L o s "peques" salieron encan-
tados, e igualmente los inv i tados 
que fe l ic i taron a los componen-
tes del Cuadro A r t í s t i c o . 
AGES 
Benavides-I I I -937. 
m á s , asistiendo representaciones 
de Falange de los respectivos 
pueblos l i m í t r o f e s desfilando en 
f o r m a c i ó n y debidamente u n i -
formados al mando de sus res-
pectivas banderas en n ú m e r o 
ap rox imado de seiscientos, i n -
cluyendo flechas y Sección Fee-
menina. 
A l t e rminar los funerales par 
t ió la f o r m a c i ó n hacia la casa 
Consis tor ia l , seguida de la m u -
chedumbre y en el pa t io de la 
misma, el Jefe local , camarada 
P é r e z , l e y ó unas cuart i l las que 
l lenaron de e m o c i ó n a todos los 
manifestantes. 
Seguidamente, a p e t i c i ó n de 
esta Falange, d i r i g i ó la palabra 
nuestro quer ido camarada Agus 
t í n M a r t í n e z , de H o s p i t a l de 
O r b i g o , al cual le fué imposible 
seguir hab lando por la e m o c i ó n 
Igualmente fueron le ídas otras 
cuarti l las de duelo y pa t r io t i s -
m o por el camarada G e r m á n Ga 
llego de esta J . O . N - S , y Nieves 
Coel lo de la Sección femenina. 
A c t o seguido se d i s o l v i ó la 
m a n i f e s t a c i ó n par t iendo en d i -
rección a casa de los padres del 
finado nut r idas comisiones a 
testimoniarles el duelo. 
E l acto ha sido presidido por 
el Sr. Alca lde del A y u n t a m i e n -
to y concejales que in tegran la 
c o r n a r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Reproduzco desde estas l íneas 
en nombre de la Falange el p é -
same a los padres del camarada 
ca ído . 
Jo^é Rue^a P é r e z ¡ P r e s e n t e ! 
I A r r i b a E s p a ñ a ! 
Prensa y Propaganda local 
C o n destino al hospi ta l ins? 
talado en el Seminario de L e ó n 
ha salido de esta p o b l a c i ó n . u n 
c a m i ó n con 14 camas completa-
mente equipadas de 14 colcho-
nes, 14 mantas, 14 colchas, ca-
torce almohadas, 14 a lmohado-
nes y 56 s á b a n a s , entregadas 
por los vecinos de S a h a g ú n , m á s 
43 mantas destinadas a M a d r i d . 
Quedan en el d e p ó s i t o de es-
te A y u n t a m i e n t o , donados por 
los pueblos del pa r t i do j u d i c i a l 
m á s de m i l s á b a n a s , u n n ú m e r o 
grande de colchones, de m a n -
tas, de colchas, de almohadas y 
de almohadones con destino t a m 
bién a M a d r i d . 
Cursillo de enseñanza agrí-
cola.—La C á m a r a Ofic ia l A g r í -
cola de L e ó n ha organizado en 
S a h a g ú n un C u r s i l l o de d i v u l -
gac ión y e n s e ñ a n z a ag r í co l a pa-
ra los socios del Sindicato que, 
a ese f i n , se han inscr ip to . 
D i ó comienzo dicho curs i l lo 
el d ía diez, con lecciones teór ica 
y las p rác t i ca s que ahora pue-
dan realizarse. 
Comple ta este curs i l lo la p ro -
yección de varias pe l í cu l a s de la 
bores cul t ivos , riegos y resulta-
do de los mismos. 
Es de esperar que los labrado-
res de S a h a g ú n presten toda su 
asistencia y entusiasmo a este 
curs i l lo que les h a r á v i s lumbra r 
hor izontes nuevos y ampl ios de 
la técnica ag r í co la . 
Novenas.—Se es t án celebran-
do con toda solemnidad la no -
vena de la Dolorosa en la igle-
sia de las M o n j a s Benedictinas 
y la de San J o s é en la capil la de 
las Hermanas de la Car idad . 
P.l Jefe local de P. y P. AU 
varez. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienHas. 06 
Callos, con pan y v i no , 
Ca'a mares, » » » 
Ba—iao al P i l Pi l , » 
Criadil las . » » » 
D e V a l d e v i m b r e 
Acto de propaganda 
L a Falange es el impu l so de 
la nueva E s p a ñ a ; as í es nuestra 
doct r ina . Los camaradas de la 
vieja guardia, los camisas azules 
de Prensa y Propaganda de la 
Jefatura P rov inc i a l de L e ó n 
M . A l v á r e z , A . Carbajal y G o n 
zá l ez de V a l l e j o nos dir igen la 
palabra. 
1 D a comienzo al acto a las o n -
ce de la m a ñ a n a , como se t e n í a 
, anunciado. E l camarada jefe l o -
cal de P. y P . de L e ó n , A l f r e -
do Carbajal , dir ige la palabra a 
la muchedumbre con ansias 
locas de escuchar las elocuentes 
palabras de nuestra Falange. Ba 
j o u n silencio emocionado se 
fueron captando los puntos i n i -
ciales de nuestro programa de la 
Falange lo que es la Falange, y 
l o que quiere la Falange: Pa t r ia 
j pan y just ic ia . 
\ Los camaradas M . A lva rez y 
G o n z á l e z de V a l l e j o dan a co-
nocer los-veintisiete puntos de 
las J . O . N - S . sus palabras v i -
bran en el c o r a z ó n del m á s de-
salmado e s p a ñ o l tienen p o r nor -
ma a seguir el camino de la ver-
dad, de la nueva E s p a ñ a que 
amanece, el amanecer de h o y y 
el despertar de la E s p a ñ a U n a , 
l Grande y L i b r e , 
í ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Notas de la provincia 
Por los muertos en campaña 
Destriana.—El domingo, ca 
torce, se celebró una misa por 
los caídos en el campo de ba-
talla, defendiendo a España. 
A dicho acto asistieron re-
presentaciones del Ayuntamien 
to, juez municipal, guardia c i -
vil, etc., y todos los camisas 
.azules de la villa y sección de 
"flechas", rindiéndose hono-
res al Santísimo. 
E l párroco, D. José de Paz, 
dirigió una alocución haciendo 
votos.por.el pronto triunfo efe 
nuestro Ejército. 
Ya en el Centro de Falange 
el jefe, camarada lonso, hizo 
comprender el deber del sacri-
ficio que todos hemos de hacep 
en estos momentos. 
E l acto terminó con el Him-
no de la Falange. 
Función teatral a beneficio 
de Falange 
Villares de Orbigo.— Orga-
nizadas por el Jefe local, se 
( han celebrado en este Ayunta-
miento tres funciones t ea t r a -
les a beneficio de Falange 
< E n una de las funciones se 
representó magistralmente la 
obra titulada "Treinta año8% 
diatriba contra el vicio del jue-
go, amenizando el acto las bo-
nitas poesías: "Guzmány Mos-
cardo" y, "¡Adiós, niños espa-
ñoles!". 
E l público correspondió con 
largueza, quedando satisfechí-
simo. 
Por uno que cayo gloriosamente 
Mansllla Mayor.—Organi-
zado por Falange, el martes die 
ciseis, tuvo lugar un funeral 
por el falangista Teodoro Lla~ 
mazares Villafañe, muerto glo-
riosamente, el pasado octubre 
en el frente de Puerto Venta-
na. Al acto, de una emocionan-
te sencillez, asistieron, el pue-
blo en masa los camaradas de 
la J . O. N-S Local, de Sandoval 
y Villamoros, flechas y Sección 
Femenina. 
Finalmente el jefe, Juan Ro-
dríguez, dió el grito reglamen-
tario, repetido tres veces con-
testado por un ¡Presente! con. 
clamorosa unanimidad, y se 
cantó el Himno de la Falange. 
Descanse en paz el camara-
da caido y reciban sus padres 
y demás familia la reiteración 
de nuestro más sentido pésa-
me. 
Rpra 'as Mi'icías 
T a m b o r e s , corneta5:, ^«í co -
m o t ^ d a Í'a^e d0 i n s t r u m e n -
os de m í i i ^a y accesor ios 
oara los m i s m o ? , y t ^ d o s Tos 
H i m n o s h o y e n u so , los en-
c o n a r á • n 
Casa San José 
111 S a l . 5 L E O N 
M U C H * C H A , se neces i t a de 
3 0 a 4 0 a ñ o s . I n f o r m e s en 
es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V i v e r o * d*» A r b o l e s F r o t ó l e s 
| ' « w i \ % \ ¥ f f ja ^ ^ n o y p ( I V ' 
L a r e p o b l a c i ó n fores ta l es una o r d e n de la Na tura leza 
. que d e b e m o s o b e d e c e r 
'insistas «1 5 p n r 10A rlg Aa^™ 
M 5 
1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222, L e ó n 
S e ñ o r n : P i d a a su t i e n d a 
Jabón P A Q U I S A R I 
e l qne m á s d j r a l a v a n d o , 
epres f n t a n t e : Eulalio Alvarez 
T r o b a j o d e l C a m i n o . Í73) 
Ooctor F . A C E V E D O 
M é d i c o d e l H o s p i a l 
Consulta de Medicina interns 
B A Y O S X 
Padre Isla. ? -Te lé fono 
L E O N '41) 
C A F É - B A R 
r 
"i .A UNION Y l i m ESPAÑOL" 
Companía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, qut. ha instalado las oficinas ceníraiés 
d 3 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica pu».*ualidad. 
Capi tal social y reservas, m á s de 137 mi l lones de p i l e t a s . P r i m a í 
rec mdadas en E s p a ñ a en IQSS* m á s de 3^ mi l lones de pesetas. 
Pr i ñ a s recaudadas en el extranjero en ly35» m á s de 54 milione? 
de j: esetas. V a l o r de los inmuebles de su p rop iedad , m á s de 4c 
mil lones de pesetas. 
'Sul •tlírector para Le6n y su pioviada D. LUÍS NorvertO KeríiándBÍ 
0 ¿ ~ : " a £ ' 4 ' C ' s ? P ~ H á t O 
o r r e o 
T e l é f o n o s 1737-1014 120 
ü A « / \ R T O M i 
O r d e ñ o 11, 7 T e l é f o n o 1442 
C r i s t a l e r í a - Va j i . l a s - Coches 
y S i l l a s para n i ñ o s . 
O b i e í o s para r ega los 108 
Restaurant N O V E L T Y 
i n d e p e n d e n c i a , 2 T e l f . 1324 
áervicio pos* menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo canfort. 106 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i t e d o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
( D i r e c t o r Jefe d e l H o s p i t a l ) 
Cirug ía - G i n e c o l o g í a - Aparato Digestivo 
Se adüiítet) oarímntas v casos Químicos de urgencia 
A V E N I D A DEL PADRE ISLA 6 101 
P R O A Jueves 18 de marzo de 1937 
'Htáad de Actualidad 
Audiencia 
Aver se sentó en el -bnn 
auiUo Ildefonso Vidal, q u e 
agredió a Andrés Juan, por 
no abonarle é te unos jorna 
les que le debía. Ambos de 
La B ñeza. 
El Juzgado de La Bañeza 
instruyó la causa f orrespon 
diente y el Miaisterio Públi 
c^, representado por el tei.ien-
te fiscal D. Emilio Rodríguez, 
solicitó la pena de dos meses 
y un día de arresto, mas 30Q 
pesetas de indemnización. 
Ei defensor, Sr. Carvajal, 
basándose en la legitima de-
fensa, pues dice que el que 
primero agredió fué el lesio-
nado, so'icitó la absolución. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERÍA. 
CHOCOLATAS, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(5^ LEON OVTKDÓ - G í JON 
Libramientos 
Ha sido ordenado el pago 
para los de las siguientes per-
sonas; 
Don Enrique Gatón, D. Ma-
nuel Martínez, Viuda de Casi-
miro Diez. D,, Manuel Pablos, 
D, Pío Villanueva, D . Angel 
OUver, D, Manuel Gutiérrez, 
D- Julián García, ü. Cándido 
Alvarez, D . Manuel G, Loren 
.zara, D. Manuel Rodríguez, don 
Marees Viejo, D. Fernando 
González Láiz, D . Inocente Ve-
ga, D. Antonio González, c'on 
Luis de Paz, D . José Moratiel, 
D. Angel Aguado, D. J. M. Gra-
nizo y D. Ramiro Fernández. 
Para la Cruz Roja 
D.a Mercedes Delás de Mar-
tín (Hospira! de Orbigo), 4 
docenas de huevos y 4 kilos 
de lentejas; Farmacia Alonso, 
importe de su factura 38.05 
pesetas; D. Ramiro González, 
huevos y pastas; Srtas, Tina 
y Encarnita Román, 10 doce-
nas de pasteles; D Emilio Ga-
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FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica; Carretera Trobaio 
Te!é;ono 1933 
(c. i) L h O N 
Excedencia 
Por el Gobierno General 
ha sido concedida la exceden 
cia voluntaria a D, Cándido 
Rodríguez Mata, Jefe de Sec-
ción de Análisis Higiénico-
Sanitarios del Instituto pro-
vincial de Higiene de León, 
para someterse a tratamiento 
médico en la enfermedad que 
padece, según ceit-ificados 
facultativos que adjunta y al 
informe de la Inspección pro-
vincial de Sanidad. 
I S t ' J B J O r O G X O 
j o m " v r i s r o s 
Con mucha cl ientela, 
S e t r a s p a s a ,.9 




L O S M E J O R E S i 
Trobajo del Camino (León) l 
Teléfono 11 3 0 
tmnoarioif OOODDDOIO Joaoonaooocso' 
Mi Bar ttutf%t»n* u<i< 
Í El n \ ó \ %e8ecfo 
C E N T R A L 
^ El mejor c a f é m 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M F O , 
» S E V I L L A 
^pósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. I359 
4 i m o c é n de Coioniqies 
Exporfoci6n de legumbres 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B í 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Ramiro Fernández González 
'eléfono 310 (permanente) 
A partado de Correos 1 2 . - -L ,FÁ N 
A R A G E I B A N 
^ t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 





T e i ^ í j , i 3 l í (34) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Jos falangii,tas 
de Riaño Martín Rubio, Eliber 
to Murcia y Benedicto Llórente; 
los del Guadarrama Isidoro 
García y Juan Antonio Gala, y 
el de San Marcos Silverio Car 
bailo. 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón " ^ a ^ l c Teléf. U'O 76 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en ?a aparato 
de radio, en 
H o y s o n e l l a s . . , . 
Página 7 
Asociación de Caridad 
Dono tivos 
Un amante de los pobres, 
5 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
D . Jesús Paredes Alvarez, 
2 pesetas; D.a Juiíand Fernán-
dez, 1,50; D. César Chamorro 
y señora, 2. 
a c i a s 
ocho Turno 
de la 
de noche: de 
\ jche a nueve de 
mañana, 
Se ofrecen m a d r i n a s 
No todos los días hemos de 
estampar, en nuestras colum-
nas, los nombres de soldados 
que soliciten madrin s de gue 
rra. Hoy, en este asunto, va a 
ser al revés, como viene ocu-
rriendo en algunos íitins. 
Nuestro simpático corr ;spon 
sal en Trobajo del Camino nos 
trae dos bellas señoritas que se 
of iecen para madrinas de gue 
rra de dos al.éreces. 
A aque líos a quie.ies interese 
la oferta pueden dirigirse al 
kiosko de Prensa de Trobajo 
del Camino, xAllí se les indicará 
quiénes son las lindas incógni 
tas, cuyo ejemplo, a cara des 
cubierta, debe ser seguido por 
otras. 
Ooctor i Sarcia Sustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consu tas:Del0a 12y de4a6 
Plaza San Isidro n.0 6, ,pral 
la 
Sr. Mazo P. del Conde 
Registro Civil 
Nacimientos.-•Mñr^aiñ'íSi Ga-
Boiet in Of i c i a l " de 
p rov inc ia 
la 
Sumario del martes 16. 
Gobierno civil.—C i r c u 1 a r 
dando normas sobre las rectifi-
caciones de los Padrones de 
Beneficiarios, 
Junta pvoi incinl de Subsidio 
Pro Combú tientes — Circular 
C a r g o s m i l i l a r e s 
Se ha publicado un decreto 
disponiendo que el general de 
Brigada D, Ricardo Serrador 
Santos se haga cargo de la Dé-
cimo tercera Brigada de Infan-
tería, desempeñando interina-
mente al descacho de la Sépti-
ma División Orgánica y la Ins-
pección de la Guardia C i v i l . 
Y otro aceptando la dimisión 
al Alto Comisario de España en 
Marruecos, general de Divis ón, 
D. Luis Orgaz YeMi. 
PESCADERIA V I G Ü E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
EspacUlidad en pescados ñ i o i 
Mariscos y escabeches, 
[mnortación directa 
1 ' 1 w '-x-inri->a>s puertos 
D E F U T B O L 
Se acerca la fecha en que por 
segunda vez el fútbol aportará 
su dádiva al «Auxilio de Invier-
no». El próximo día 19, San 
José, contenderán en interesan* 
tísimo encuentro lot. equipos 
locales C. D . Camisas Az'des 
y C. D. Huracán Z, en el que 
se disputarán un premio de ICO 
pesetas, que serái adjudicadas, 
naturalmente, al «once» ven-
cedor. 
Presentarán ambos 'os mejo-
res elementos de que disponen, 
existiendo el aliciente de ver al 
«Camisas Azules» nuevamente 
y comprobar su «forma» y su 
clasp, si quiere detenderse dig-
namente y, así, tener más pro-
viñanes B:-lboa, hija de Ama 
lio, obrero; Josefa de la Hoz 
Suárez, hija de vigilante de 
Consumos; María-Luz Alvaiez 
Martínez, hija de Marcelino, 
obrero; An^elita Josefa Suá 
rez Fernández, hijr de Secun-¡ abonar el imparte de artículos | tona soor -un conjunto en el 
dmo, jornalero; Pedro Fer gravados. ¡ que alinearán valiosísimos ele 
nández Romero, hijo de Pe-1 Jefohira de J/b'.tes.—Reía 
dro, obrero, y Fiorinda de ción de las licencias de pesca 
ordenan,lo la inutilización de 
los vales que se entreguen al ' babilidades de conseguir la vic* 
Silva, hija de Alfonso, alba 
ñil, 
DtJunciones.—Julia Palíen-




i rajes ÍIIÍL 
Bnfand 
%:> pose t r m 
-es. Guantes 
To lo rie lac • 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Teíéíon'j Í-ÍI 
G r a n C a f é I R I S i 
Sesiones oe Varietés ; 
HOY GRAN D E B U T i 
i 
Joe, excentiico, con la j 
mesa diabólica; *Miguel!n ; 
y gilva, chowns parodis- 5 
tas; los tres Henrys." per í 
chistas. ArtistíiS proce- í 
den tes del Orco Feijóo l 
y Americain Cirque. * 
C a f é L I O N D ' O R ¡ 
Sesiones de Varietés í 
HOY ftXIT'J - HOY í 
De la extraordinaria can- * 
zonetista ' 
P a q u i t a B u r g u e t e ; 
Exito sin precedentes í 
C a f é I B E R I A ¡ 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas J 
• £ 
Exito grandioso de í 
V i c i u i i a Ga rn i e r i 
Estrella de la canción $ 
i 
expedidas «iurante el mes de 
febrero último. 
.S" rvtcio Agronómico Nacio-
nal.—-Circular dando relación 
de precios máximos de venta al 
detall en almacén del devende 
dor de abonos químicos de 
León, 
Jefatura de A/más.—Solici-
tud de registro a favor de don 
Virgilio Riesco de una mina lla-
mada «Adonina», sita en el tér-
mino y Ayuntamiento de Alba-
res, y de D. Valeriano Suárez 
de otra llamada « T e i c e r a Lau-
rel» én el término de Viñayo, 
Ayuntamiento de Carrocera. 
Sección Provincia l de Esta-
dística.— Anunciando e s t a r 
confo-mes con la reotificación 
del Padrón de habitantes del 
año 1936 y ordenando la reco-
gida de documentos presen-
tados. 
Subsidios a familias de com-
batienles.—Relación de favore-
cidos. 
Edictos de Ayuntamiento. 
Sentencias del Tribunal Co ten 
cioso Administrativo. Edictos 
de Juzgados Cédulas de cita-
ción y Requisitorias. 
mentos, pertenecientes al Trián-
gido, antiguo Industrial, y fe-
necido Deportivo Leonés, todos 
los CL-ales contribuyen a hacer 
del «Huracán» un temible ad-
versario. 
Tenaremos ocasión de admi-
rar la valentía, rayana en la te-
mer! iad, del Asturiano, meta 
triangu'ista, otra soberbia ac-
tuació \ de 'a gran línea media, 
tamoién del Triángtdo, y el 
ju?go de una delantera en que 
cinco jabatos se lanzarán con 
ímpetu sobre el portero y de-
fensas azules, que tendrán sobre 
sí una gran tarta. Correteará 
Vega con su estilo brillante, 
bien secundado por Arteaga, 
incansable, Arturo, gran dribla-
dor y chutador, y César, nueva 
adquisición azul, cuya caracte-
rística es el marcar en todos los 
partidos en que toma parte. La 
incógnita del encuentro es lo 
que puede dar de sí la línea 
media azul. 
No dudamos de que el públi-
co se dará cuenta de lo que 
puede solazarse el viernes pró-
ximo, a la vez que contribuye 
a la hermosa institución «Auxi-
lio de Invierno», 
O. V. C. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
loe 
L E O N 
P á g i n a 8 Jueves 18 do.maczo de 19íi7 ? K ü A 
Peligroso extremista, ¡Atrepellado par una ¡a. 
detenido 
Casa de Socorro 
Han sido asistidos los lesio-
nados siguientes: 
El n iño Marcelino Santos, 
de cinco años de edad, de va-
rias quemaduras en las pier-
nas y vientre, producidas al 
caerle encima leche hirviendo. 
Su estado es de pronóst ico re-
servado, y pasó , una vez cura-
do, a su domicilio en las Ven-
tas de Nava. 
.—Claudio Belmente, de 49 
años , con domicilio en A r m u -
nia, de una herida inciso con-
tusa en la mano izquierda, de 
ca rác te r leve. 
—Eufemio Rodríguez, de 33 
años , con domicilio en Puente 
Castro, de erosiones en el dedo 




Ha Irasladado su despache 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso secundo. 
Horas de consulta, de Q a 12 
v He 4 P rr 
D e l G o b i e r n o c i v L 
Agradecimiento del 
Gobernador 
Con anterioridad a mi de-
signación como gobernador 
civi l de esta provincia, conocía 
los sentimientos pa t r ió t icos y 
humanitarios de esta hidalga 
tierra leonesa, y los hechos 
han venido a demostrarlo, 
pues, aún hace pocos días, les 
hice un llamamiento intere-
sando el envío de camas con 
destino a los hospitales, y ha 
sido tal el n ú m e r o de los ofre-
cimientos, que se ha llenado 
el cupo pedido, por lo cual he 
acordado suspender la recogi-
da de dichas camas desde esta 
fecha, no obstante lo cual to-
dos los Alcaldes hab rán de 
darme cuenta de las que ten-
gan en sus respectivos Ayun-
tamientos. Cont inúa subsis-
tente la recogida para Madrid, 
a la cual espero respondan con 
tanto entusiasmo como siem-
pre, j 
Quiero hacer presente a to-
dos los leoneses, mi más pro-
fundo agradecimiento por su 
cooperación a Nuestro Glorio-
so Movimiento y la satisfac-
ción que siento al encontrarme 
al frente de la Provincia que 
secunda las iniciativas de sus 
autoridades con un altruismo 
•digno del mayor encomio, 
León 17 de marzo de 1937. 
- — E i Gobernador Civil. 
¡ P a r a M a d r i d ! I 
1 ROPAS DE ABRIGO DE 
TODA CLASE, UTENSILIOS I 
DE COCINA, (ETC., PARA ¡ 
MADRID! PENSAD EN E L 
HAMBRE Y FRIO QUjH PA-
SAN NUESTROS HERMANOS 
EN MADRID. | 
MANTAS, COLCHAS, R O - ! 
PAS DE CAMA, ¡IN G E N E -
RAL. ESO S E NECESITA 
PARA TANTA NECESIDAD 
COMO HABRA QUE R E M E -
DIAR EN MADRID, E L DIA 
Q U E E N T R E NUESTRO 
JERCITO. i DAD PARA MA-
DRID! 
' i 
Para nuestro ííahijado',| 
Olalla 
Gomo ya decíamos en nues-
tro número de ayer, León, res-
pondiendo al manifiesto lan-
zado por los alcaldes de algu-
nos pueblos de la provincia de 
Toledo y Madrid y el Goberna-
dor de Toledo, completamente 
desvastados dichos pueblos 
por el furor marxista, hab ían 
acordado apadrinar al de 
"Santa Olalla" y para ello se 
ha formado una comisión que 
m a ñ a n a mismo empezará a 
trabajar con intensidad, para 
que nada falte al citado pue-
blo. 
Forman esta comisión los 
señores siguientes: 
Presidente, el Alcalde de es-
te Ayuntamiento D, José Usoz; 
secretario y depositario, don , 
Juan Beneyto; vocales, D. H i -
ginio Orejas y D. Luis de Cos, 
y Jefe de Propaganda el que lo 
es de la Guardia Municipal don 
Angel Román. 
Esperamos que León, una 
vez más , responda como ya lo 
ha venido haciendo en otras 
ocasiones a este fin pa t r ió t ico 
y humanitario de allegar re-
cursos al pueblo ya mencio-
nado. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ¿ . 2 5 d o c e n a 
«¡e nespac» PD f8F> 
Hu^vem Monona. Corvantes. ? 
Huovnrii Vilriiia.a. Pariré Isla. I" 
D E S O r l E O A D 
Han salido: Para Ponferra-
da, D. Arsenio Cuelo; a Ovie-
do, D. José Diez; a Pontevedra, 
D.a Pura Reyero, y a Vigo, don 
Ensebio Rodríguez, 
PÉROTnA, o H negra, en 
trayecto Banco de España Casa 
Carrillo. Gratifícase devolución, 
. Cervantes, 8. 
ndustria Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
A s t i l l a s , A s t i l l a > , A n t i l l a s 
al tamaño apropiado para cocinas v calefacción 
Se venden en 
R E N U E V A , número 17 Te lé fono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
na 
La circuíacíón de plata 
y el atesorarrvento 
Desde hace a lgún tiempo, 
pero mucho más agudizada en 
estos ú l t imos días, se viene no 
tando la falta, en la población 
de moneda de plata. 
Ello no obedece m á s que al 
deseo de atesorar, ya que nun 
ca se observó en León la f a l -
ta de moneda divisionaria, s i -
no todo lo contrario, pues en 
esta Sucursal del Banco de Es-
paña eran constantes las en-
tradas de plata. 
La cantidad de moiiedas de 
5, 2 y 1 pesetas, puesta en ch'-
culación desde el 18 de ju l io 
aquí es de verdadera impor-
tancia y, por consiguiente bas 
tante para cubrir 15 o 20 veceo 
las necesidades de la Pwnn ! 
cia. Ello demuestra por tanto 
que como antes se indica se es 
tá produciendo un verdadero 
atesoramiento. 
Prohibido como se halla é s -
te, por las autoridades y sien-
do además el deber de todo 
buen español cooperar en los 
momentos actuales al glorioso 
Movimiento Nacional, iniciado 
por el Ejérc i to , me permito 
aconsejar a cuantos tienen en 
su poder plata, la ingresen en 
las Cajas del Banco de España , 
que de este modo podr ía faci-
l i tar la a cuantos la necesiten 
para el desarrollo de sus nego-
cios. 
En caso contrario, compro-
bado que no se presentan a las 
Autoridades las debidas asis-
tencias, se procederá , dentro 
de un plazo que no excederá de 
cuatro días , a la adopción de 
las medidas pertinentes, /ha-
ciendo caer el peso de la Ley 
sobre los que incurran en el 
atesoramiento dicho. 
León 17 de marzo de 1937. 
Banco de España E l D i -
rector, J . Val cárcel-Ríos. 
En el a lmacén y cocheras 
que tenía la funeraria "El Car-
men" en la calleja de la Rapo-
sa, por los agentes de la Ins -
peción de Vigilancia, se prac-
ticó ayer un registro, con el 
fin de comprobar si en el mis 
mo se encontraba un marxis-
ta desaparecido desde que se 
inició el glorioso Movimiento 
Nacional, dando por resultado 
el encontrar metido en un ar-
mario ropero a Juan Farago 
Yugueros, de 28 años , casado, 
carpintero, domiciliado en es-
ta ciudad en la calle de Bara-
hona número 8, hijo del em-
pleado de la citada funeraria 
Lorenzo. 
El detenido era presidente de 
la Federación Comarcal de Sin 
dicatos Unicos afecta a la 
G. N. T., siendo a la vez presi-
dente del Sindicato de la Ma-
dera de la C. N. T. i 
comotora 
¡Buena suen.es 
Ayer m a ñ a n a , por encon-
trarse jugando en una vía de 
la es tac ión de Clasificación de 
esta capital, los hermanos Jo-
sé Luis y Rodolfo Hernández, 
de diez y de ocho años de edad 
respectivamente, y con domi-
cil io en la carretera de Troba-
jo, fueron atropellados por una 
m á q u i n a ferroviaria que se en-
contraba haciendo maniobras. 
E l atropello fué muy apara-
toso, por lo que se creyó en loa 
primeros momentos que habr ía 
tenido fatales consecuencias, 
pero, afortunadamente, no fué 
as í , ya que trasladados r á p i -
damente a la Casa de Socorro, 
se le apreció al primero, una 
herida contusa en el parietal 
izquierdo y diversas contusio-
nes en los brazos, de carácter 
leve, y el segundo sufrió fuer-
E N C ü N T R A D O perro cara, raza 
«Puente», color Cifé, con collar de 
correa. 
Raz 'n , Avenida Primo Rivera, 
mimero 38, 3.0, izquierda. 
CARTF.I .KRA D E ^ E s P E C ^ 
T A C U L O S para hoy, 18 de 
marzo. 
Teatro Alrageme 
Grandiosa sesión de cine so 
noro a las 7 y media de la 
tf>r^e. 
¡Sensacional progr ma es-
pañol! 
La extraordinana producción 
titulada 
R I P O L L 
Especialidades eléctri as 
Ramiro Ra lbnena . núm 16 
Telé fono 1467 ^ r 
L e t r a s d e l u l o 
A los cincuenta y tres anos j j 
de edad, ha entregado su alma, • í 
al Señor, en esta capital la res- | J 
petable señora D.ft Dominica ^ 
Abad Alonso, viuda del que fué J 
oficial retirado de la Benemé- * 
r i ta D. Francisco López Gar- | ' 
cía, habiendo recibido los 1 j 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostól ica. 
La misa de funeral t endrá 
lugar hoy a las nueve y media 
de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
Ntra. Sra. del Mercado. 
Con tan triste motivo, ex-
presamos nuestro sincero pé -
same a la familia de la finada, 
de modo especial a su hijo, el 
joven cabo de la Guardia Civil 
de esta Comandancia D, Fran-
cisco López, estimado amigo 
nuestro, y a su hijo polít ico 
D. Isidro García, empleado en 
la Caja Leonesa de Previs ión. 
R u m b o a l C a i r o 
Una película altamerte emo-
cionante y de un inteiés 
que n« decae. 
Protagfonistas: 
MARY D E L C A - M E N , R I -
C A R D O MJÑFZ y el insu>-
tituitle M1GUKL L I G E R O . 
M^fiana, festividad de San 
Joié . a las 4 y a las 7 y me-
dia de la tarde, gran estreno 
hablado en español 
L a B r i g a d Secuela 
Un film de ror.tr^espionajf , 
interpretado por Je n Mnr-t 
Trat o Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 • media de la tarde 
Programa FOX en español 
Exiio <!e la prod'-criOn ha-
blada en español, titulada 
E L , E S i N O C I N T E 
Una pelí' ula altamente emo-
cionarte y de un interés que 
no decae. 
Intérpr- tes: 
MONA B A R R I E 
y 
T U1S A' O SO 
M ñan.', festi^ id^d de José, 
sesiones a lí-s 4 y a 7 media 
Programa español 
| te contusión en todo el cuerpo 
y erosiones en el frontal y en 
la cara, de carácter leve tam-
bién. 
Una vez curados, pasaron a 
su domicilio. 
"Carpeño'1, el torero leo-
nés, ha rruerto 
E l día 5 del actual, luchan-
do por la Patria el conocido 
matador d-4 novillos leonés , 
Marino Esteban «Carpeño» ha. 
muerto. Estaba in< orporado 
desde el principio del movi-
mie» to al Regimiento de In-
fantería de Salamanca. 
E l malogrado diestro goza-
ba de grandes simpatías en 
esta capital entre sus j - fes y 
oficiales por haberse distin-
guido por su gran valor en el 
frente de batalla. 
Reciban nuestro sentido pé-
same su familia, en e&pecial 
sus afligidos padres. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
SH, C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
A los de Seguida ü n e a 
Segunda Linea de Falange Es* 
pañola de las J. O. N- S.—León 
l a .ercera Pala1 ge de la 
primera Centuria acudirá obli-
g^turiamente a las siete y me-
dia de la tarde al cuartelillo 
de esta Según la Linea {-Maza 
de la Cat-dra ) . 
{¡Arriba E^pañal! 
León, 18 marzo de lOg? — 
El Delegado Local , L . Her-
i dndez ManeL 
I m p o r t a n t e C o m e r u o de U l t r a m a r i n r . -
se TRA.- P ^ S A , por causas ajenas a la exce'^.itf marcha 
dd mismo. Está situado en el sitio mái céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela nume'-o'--i) selecta 
no Venta díar;a rn-
y segurí 
Para tratar, A G E N C I A C A N T A i ^ A P I E D R A , Bayon, 3. 
\ L M A C E N E S R I D R U E J O 
r^rret8ria (28) Materiales 
al por mayor y detall de conelruccióR 
M A R T I N E Z Y C A S A S í S e n C ) 
O r m f m l i , 18 L K O N Telefono t526 
P a s t a 3 p a r a s e p a 
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